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LA PRENSA Y LA CRISIS 
COMENTARIOS INTERESANTES 
A ñ a d e q u e l e y e n d o « L a E p o c a » y a l g ú n 
o t r o p e r i ó d i c o se ve d e q u e l o s conser 
v a d o r e s t r a t a n de c u r a r s e en s a l u d , ca r -
g a n d o l a r e s p o n s a b i l i d a d de l o que ocu 
r r e a l s e ñ o r M a u r a , y que esta a p t i t u d 
de los c o n s e r v a d o r e s v i ene a a p o y a r de 
m a n e r a i n d i r e c t a el ve to de l a s i z q u i e r 
das. , 
Sea el q u e sea, si a é l *>(Í ftoineien los 
<(Corte y c o r t e s a n í a » . 
MADR11>, 1 9 . — « E l S o l » p u b l i c a u n ar-
t í c u l o de f o n d o b a j o el e p í g r a f e « C o r t e y 
c o r t e s a n í a » , e n e l q u e d i c e q u e a m e d i d a x.̂ 1* 
q u e a v a n z a el t i e m p o se a g r a v a m á s l a so 
l o c i ó n d e l a c r i s i s . 
m a n o n e s que p o r l a m a ñ a n a d e c l a r a b a " e x p i i n i s l r o s c o n s e r v a d o r e s , c o o p e r a n i n -
E g l c f t l i n d i s p e n s a b l e y p a t r i ó t i c a l a con- i n s c i e n t e m e n t e a c e r c e n a r l a r e g i a Pfej 
Importante donativo. 
c e ü t r a c i t . r i de i .w c o n s e r v a d o r e s y a u n i v r r o g a t i y a . 
c o m o c o m p l e m e n t o el a b a n d " > í " T e r m i n a l l a m a n d o a todos a la Mtu 
de l a o b s t n i r . i . - n . p o r l a t a r d e s u s c r i b f XIÓN y a b o g a f l d q p o r cjue se fomf- 11,1 
,•] y e t ó c o i i t r a lo i n d i s p e n s a b l e , j ó l o r i e n m . " ' 
m ^ a f ^ r i ^ m de é s t e - ^ e . .y ^ a d o r . . 1 " i£Sn 6 a h e n r , , , r eCtamCnte a 18 ^ b a d a Con Z b u r d a s i n t r i g a s . « 0 -s . n c 
n i u c i o n . m i n i s t r o ^ , a u n o u e t e n g a n la 
D e s p u é s p r e g u n t a q u i e n e s tienen mte- s(.Jl0i: B u r g o s M a z o y lá Su A,tAza ]a I n f a n t a d o ñ a U i í s a , co¿ 
Z X l m ^ s e i i T u n f ^ 7 n a f t ' a de l s e ñ o r S á f h e z de T o e n ; ( . u ^ ^ c t o h a d i s t i n g u i d o s i e m p r e J 
X T o t t ^ S ó V e ? S u n e s t a d o . e s c u e s t i ó n de v o t e . , ¿ g u é n e s tes ^ 
f o . v , ^ ^ r m i o e n r . c0 í i ^ » «IPHV rrnP ; D ó n d e y con q u i é n e s t á n los d i p u i a l t a m e n t e g ro t e sco . Se l l e g ó a d e c i r q u e ¿ D ó n d e 
s i l o s conser 
l u c i ó n de u n 
l a C o r o n a l l a m a r í a a d o n M e l q u i a d 
v a r e z p a r a q u e é s t e d i s u e l v a l a s C o r t e s y 
c o n v o q u e a n u e v a s e lecciones . 
E s t e nos r e c u e r d a — a ñ a d e — l a s p r á c t i 
cas f a m i l i a r e s de l o s p a d r e s y de l a s n i 
ñ e r a s c u a n d o a m e n a z a n a l o s c h i c o s d i -
c . i é n d o l e s : « ¡ Q u é v i ene el h o m b r e del *H 
Dice « A . B . 0 . » i cazonable de t a n laboriosa crisis, 
c , J-J i Fsi iwiPusa -Hafiade— la a t e n í a de la o p i -
« S e h a perdido la cuenta de ^ s r eu - ^ t . a c u ^ c i á n 
rnonéis, lí^onchabulos, vvsitas, cabildeos, ' 11 niwMi>», ^»^6 „ , . Í „ . Í „ AN NAOAA . 
s i n d i c a t o de l a I n m a c a i l a d a de e o s t u r j 
ras, l o h a d e m o s t r a d o u n a vez m á s e n n , 
q u e c l e n d o su b i b l i o t e c a c o n m u c h o s v o l u 
menes de l e c t u r a m o r a l r e c r e a t i v a , p a r a 
que l a s soc ias p a s e n l a s h o r a s de oc io y 
v no se n o s a l c a n z a a u é o t r a p u e d e t ene r l a s n ^ s e s de i n v i e r n o lo m a s a g r a d a b l e 
el c o n f l i c t o . » 
L a a t o n í a de l a o p i n i ó n . 
« L a J o m a d a » p u b l i c a u n a a m p l i a i n 
í u r n u i c i ó n de l o o c u r r i d o a y e r en e l des ^ i o á o s los a i 
, a r r o l l o de l a C^s i s , y J 1 ^ ' 1 0 ' í soc i a l , se p r e o c u p a . 
w l n i g a d a de b o y no v i s l u m b r a l a s o l u c i ó n )|(. g í s t r á é G t ó i i . 
c a r t a s y n o t a » que b u b o a y e r a l r e d e d o r 
de l a c r i s i s . T a n t o i r y v e n i r , t a n t o h a 
M a r en a l t a voz y en voz ba j a , ¿ p a r a q u é ? 
N o h a y en t o d o lo que a y e r se h a b l ó y se 
a j e t r e ó n a d a a b s o l u t a m e n t e q u e se r e í a 
c l o n e s c o n el i n t e r é s p ú b l i c o ; en t o d o eso 
n o se a l e g a n i se l i t i g a n a d a a s o l u c i o 
n e é , ideas , p l a n e s de •Ctobierno. L o s cbs 
t á c u l o s que h a c e n t a n l a b o r i o s a l a c r i s i s 
do va n d u r a r este e s t ado de cosas. 
E l p a í s y los p o l í t i c o s . 
Con este m i s m o t í t u l o dtee « E l ü m 
v e r s o » : 
« M u v a l o l l a n o , m u y s i n e l emen te s p 
t ó r i c o s , d i s c u r r e « J u a n de A r a g ó n » en « L a 
C o r r e s p o n d e n c i a » a c e r c a d e los sen t i -
m i e n t o s d e l p a í s r e spec te a lo s politícof*,. 
\ t o d o s — v i e n e a d e c i r L e o p o l d o R o m e ó -
nos d e s d e ñ a l a gen te , a l a q u e d a l o m i s -
y q u e t a n t a f a t i g a i m p o n e n a los p o l í t i c o * gue G o b i e r n e J u a n q u e P e 1ro, p u e » 
son e x c l u s i v a m e n t e de c a r á c t e r pe r sc í sabe a u e " c o n u n o o con o t r o e l r e s u l t a d o 
n a l y m e z q u i n o : son l a e x i g e n c i a de t a l ¿ e ^ 0 c u a i t e m p o r a d a m í m s t e i l a ) es 
g r u p o , e l v e t o de c u a l o t r o , e l « u l t i m a t u n » ' i d é n t i c a , i d é n t i c a m e n t e n u l a . N i a l 
d e l de m á s a l l á p a r a c o n s e n t i r que h a y a : p g j g \Q i n t e r e s a el P a i l a m e n t o ; i g u a l le 
tuna s o m b i a de iGob ie rno que c u a n d o s a l ¡ m p o r t a que e s t é en f u n c i o n e s q u e ' c e r r a 
g a de esa n e g o c i a c i ó n g i g a n t e s c a , t a n pe 
n o s a y t a n r u i n , t a m p o c o t e n d r á s e g u r a 
l a v i d a . « ¡ E n t r a r i á m o s c o n estas c o n d i c i o 
nes y de n i n g ú n o t r o m o d o . A p o y a r i á m o s 
a F u l a n o , p e r o n o a M e n g a n o » . ! . l i e a h í 
e l e s p í r i t u y l a voz de l o s p e r s o n a j e s 
q u e a u n o y o t r o l a d o , a d e r e c h a e iz 
q u i e r d a , l a i b o r a n y d i s c u t e n en e l t r a p t 
dheo de l a c r i s i s . 
mente posible. 
M u y a g r a d e c i d a s q u e d a n a S u Al t eza 
t o d a s l a s q u e pe r t enecen a este S i n d i c a t o , 
pues a d e m á s de hace r l e s e l a l t e h o n o r d é 
a ñ o s en su d o m i c i l i o 
de p r o p o r c i o n a r l o s 
m e d i o s de d i s t r a c c i ó n . 
D i o s le p a g u e t a n b u e n a o b r a . 
O o i « o o I I C ^ Í V . 
Por ser d e b i d o a u n a p l ñ m a o b m r a r i l 
do . N i l e i m p o r t a que se l e g i s l e . m á s o m e 
nos, p o r q u e leves , y m u y buenas , y m u y 
p r e v i s o r a s de "todo y - p a r a t o d o , nos so-
b r a n , y l o p r e c i s o es saber a p l i c a r l a s , 
que es saber g o b e r n a r . 
A s í escr ibe e l d i r e c t o r de « L a Corres -
pondenc ia ) ) , q u e a ú n e x p o n e concen tos 
m u c h o m á s d u r o s . A s í p i e n s a l a i n m e n s a 
m a y o r í a de l o s e s p a ñ o l e s , p a r a qu :enes 
L a f a e n a m á s i n d e c o r o s a de l a ú l t i m a ' l a p o l í t i c a es u n a n e c e s a r i a f u n c i ó n so 
ciaf , n o u n s e m i l l e r o de a m b i c i o n e s , n i d e 
v a n i d a d e s , n i d e in te reses y negoc ios . 
A A Í — ¿ y c ó m o p o d r í a ser de o t r a m a n e 
ra?—, a s í l a m a y o r m a s a de o p i n i ó n m i -
r a con c r e c i e n t e d e s d é n a l o s p o l í t i c o s , a 
los pocos b u e n o s y a los m u d i o s m a l o s , y 
- .1 . ; „ « i i " ) ^ • « ] ^ . - . ' . ^ 
j o r n a d a pe r t enece a l b l o q u e i z q u i e r d i s t a , 
q u e a s u m e e l p a p e l i t o de D u g u e s c l i n e n 
l a d i s e n s i ó n d e l e n e m i g o c o m ú n , ne l a s 
a b o r r e c i b l e s de r echas a q u i e n e s p o r i g u a l 
se p r o p o n í a e x c l u i r de l a g o b e r n a c i ó n 
A h i , a ese v i l o f i c i o , h a v e n i d o a p a r a r 
e l e m p u j e de los ocho e l emen tos . A y e r , y a has ta . , , „ n . p u g n a n c i a a? ̂  • 
m i e n t r a s a l g u n o s e x m T m s t r o s r i e i d e ñ t e s N o h a y P^r f . que a e ^ a r eT efecto d .cpn-
d e l s e ñ o r D a t o se c o n s t i t u í a n en sar.he-
d r í n , c o n el s e ñ o r S á n c h e z de T o c a , se 
r e u n í a n t a m b i é n los de l b l o q u e . De u n o a 
o t r o c ó n c l a v e f u n c i o n a r o n l o s h i l o s y m e -
d i a r o n pape les y r e c a d e r o s . L a n o t a de 
las i z q u i e r d a s y de l o s e x m i n i s t r o s ( i o se 
sabe a ú n de c u á n t o s n i de q u i é n e s ) a c á 
h a r á de i n s t r u i r a los c o n s e r v a d o r e s que 
se d e j a r o n a r r a s t r a r a l a embosed d e l 
m a r t e s a p o c a l í p t i c o . L a s izqjuierda 's t e 
n í a n a c o r d a d o a n u l a r i m p l a c a b l e m e n t e a 
l a s Cor te s f acc iosas y a c u a l q u i e r G o b i e r 
n o que l a s u t i l i z a s e . N o d i c e n c o n l e a l t a d 
q u e d e s i s t n de l p r o p ó s i t o : l o d e j a n e n e l 
e q u i v o c o p a r a h a c e r en d e f i n i t i v a l o que 
m o n t e q u e p r o d u j o l a s e s i ó n d e l r n a r t w 
en los e s p a ñ o l e s de b u e n a v o l u n t a d , « C a n 
sados deben es t a r e l p a í s y ed R e y d e esta 
pul i i i ca de e n c r u c i j a d a s e i n e s t a b i l i d a -
des)), d i c e a n t e e l e s c á n d a l o « J u a n d e 
A r a g ó n » : y es c i e r t o . U n desp rec io p r o -
f u n d o h a de s e n t i r l a g e n t e a n t e esa g u 
s a n e r a de p o r í t i c o s m a l o s q u e n o d e j a n 
o b r a r a lo s buenos . ¡ P e r o s i e l p r o p i o 
L e r r o u x — e l ú n i c o h o m b r e de s e n t i d o co 
m ú n en l a s i z q u i e r d a s de t o d o s l o s m a t i -
ces— d i c e q u e a h o r a n o h a y m á s p o l í t i c a 
pos ib l e q u e l a c o n s e r v a d o r a ! 
Y . c l a r o q u e é s t a s e g u i r á ; p e r o n o h a y 
que d u d a r q u e con a l g ú n q u e b r a n t e . 
Quié t r i s t e z a t o d o l o q u e pasa , ¿ v e r -
se les a n t o j e ; p e r o d a n a e n t e n d e r que r e - ¿ a d ? p u e g c o n s o l é m o n o s p e n s a n d o que , a 
d u c e n s u v e t o a l 'Gabinete d i m i s i o n a r i o , pe sa r de t o d o esto, n i e l p a í s n i e l T r o n o 
Y e l s e ñ o r S á n o h e z de T o c a , e l fiero a p ó s Se h u n d i r á n , p o r q u e n i e l T r o n o d a m o t l 
t o l de l a d i s c i p l i n a , el d e n o s t r a d o r d e l 
m o t í n de p a g a s y subs i s tenc iae , se vue lve 
t o d o b l a n d u r a y c o n t e m p o r i z a c i ó n c o n l a 
p o l í t i c a s ed ic iosa de l c o n t u b e r n i o , le a d 
m l t e e l s o c o r r o , se pone a s u s e r v i c i o y le 
t í S f Wmó P - p r e p i a r á e l l ec to r , 
n o m u c h a s h o r a s an t e s de p r o d u n r s o la 
c r i s l » ; • • 
. ( V a y a p o r d e l a n t e , p o r q u e a u n q u e n o 
h i c i e r a f a l t a t a m p o c o e s t o m a , u n a peque-
m i i n d i c a c i ó n • J a n i á s h e c r u z a d o l a p a l a 
I m , i i i e l s a l u d o c o n e l a c t u a l m i B ^ ^ o de 
l a G o b e r n a c i ó n , N a d a m e u n e n i m e h g a 
a é l . P u e d o , pues , j u z g a r POÍJ a b s o l u t o 
d e s a n a s l o n a m i e n t e , 
N a d a def ine m e j o r u n a cosa o u n a p e r 
sona q u e s u c o n t r a r i a . Y o m e sue lo a te-
n e r a estas d e f i n i c i o n e s y c o n t a d a s veces 
m e e q u i v o c o . E l j u i c i o de l o s a d v e r s a r i o s 
y d é l o s e n e m i g o s d a p a r a m í l a m e d i d a 
d e l v a l o r de los h o m b r e s . E l q u e a q u e l l o s 
h a b l e n b i e n h a y m o t i v o su f i c i en te pa ra 
sospechar y a u n p a r a a f i r m a r q u e o b r a n 
m a l . ¿ Q u é ' o p i n a n sus e n e m i g o s de G o l -
coechea? 
Pues o p i n a n q u e es i n h á b i l , terpe, i n y 
t e m p e r a n t e , i m p r u d e n t e , b r a v u c ó n . Los'j 
h a y incapaces de p r o n u n c i a r con s í n l a v i > 
y con a d e m a n e s decorosos seis p a l a b r a s 
segu idas , y le l l a m a n c u r s i . D i c e n q u e es 
u n agen te p r o v o c a d o r , q u e a t r a e l a s t e m -
pcs iadcs p a J i a m e a i t a r i a s con MIS i m p r u 
denc i a s . T o d o este l o d i c e n l o s e n e m i ^ s 
de (ioicoccilu-a, q u i í a l a vez son los que 
h a n l l e v a d o a' G á i f l a f a . ej d i c e m n a n o 
de la. l a h e r n a y de) I m r d e i , jos que pa 
s a n l a t a r d e u s u r p a n d o su papej a los 
«tontoti») d e l C i r c o . 
¿ Y p o r q u é d i c e n eso? ¡ A h í pues l o d i -
cen p o r q u e e l s e ñ o r Goicoedhea , n i es m u -
do, n i es m a n c o ; p o r q u e c o m b a t i d o se de 
fiende; p o r q u e a g r a v i a d o en l a p a j a b r a 
o en l a I n t e n c i ó n , r e a c c i o n a v l g o r o s a n u m 
t e y rechaza l a i n j u s t a a c o m e t i d a ; po r -
que a l a s r azones c o n t e s t a con r azones , y 
c u a n d o se t r a t a de a c u s a r l e p o r u n hecho 
c i t a é l seis que a p l a s t a n a l a c u s a d o r . Co-
r r e c t o s i e m p r e , n o se a n d a c o n r e q u i l o r i o s 
n i c o n z a l a m e r í a s , n i c o n l i s o n j a s . V a a l 
g r a n o y c o n l a espada de l a d i a l é c t i c a 
se d i r i g e a l c o r a z ó n . 
C o m o c o n f r e c u e n c i a se v e n en el l ia neo 
a z u l h o m b r e s a p o c a d o s y d u l z a c h o n o s , 
que l o c o n v i e r t e n en m o s t r a d o r d e conf i te 
r í a , y h a c e n de l a m i e l a r m a d e f e n s i v a , 
vos p a r a e l lo , n i e l n o b l e p a í s l o q u i e r e » . 
« C o m p l i c i d a d inconsciente . 
« E l D e b a t e » p u b l i c a u n a r t í c u l o t i t u l a 
d o ( ( C o m p l i c i d a d i n c o n s c i e n t e » , d i c i e n d o en c u a n t o l o o c u p a u n o de estos m i n i s t r o s 
a c a t a l a p r e r r o g a t i v a . . . Loe ex m i n i s t r o s qne h a s t a a h o r a puso l a m a y o r m e s u r a que n o son de c o n d i c i ó n l a n a r , q u e t i e n e n 
conservadefres p i d e n el « p l a c e t » de L e - en el c o m e n t a r i o y en c e n s u r a r t as a p t i s u a l m a en su a l m a r i o y e l c o r a z ó n e n su 
r r o ú x , Bes t e i ro y conso r t e s p a r a gober t u d e s de u n o s y o t i o s , p e r o q u e n o puede s i t i o , l o d e c l a r a n i m p o s i b l e , i n t r a t a b l e , 
n a r , c o n c e n t r a d o s u h o m o g é n e o s . ' c a l l a r a n t e l a n o t a f a c i l i t a d a ayeF p o r los i n a g u a n t a b l e , á s p e r p y to j -pe ; y l o s m a l o s 
K a v u n d e t a l l e p i n t o r e s c o en l a ú l t i m a ' ^on jse rvadored , que le p a r e c e e x l e m p o o r a d o r e s m i t i n e r p s l e a c u s a n de o r a d o r 
a c t i t u d de. l a s i z q u i e r d a s . E l conde de R o r anea y f u e r a de l u g a r . de m i t i n ; y jo s por fes ionaJes de l a i n j u -
Hlpódromo de Bella Vista Grandes Carreras de Caballos 
7.° día de carreras.--i8.500 pesetas en premios.-PREniio AÍITIUARI 
S L las tros y media d Iti ta. rd : 
= P r e c i o s : 
PESSHGE (íribuna): Caballeros, 10 ptas.-
PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
-Señoras, 5 pías. 
r i a , de " i n c o r r e c c i ó n p a r l a m e n t a r i a ; t o d a 
v í a se d a e l ca.so de q u e u n h o m b r e t o d o 
h í g a d o c o m o d o n M i g u e l V l l l a n u e v a p r e 
t o n d a d a r l e lecc iones de d u l z u r a , y de a p a 
c i b i l i d a d 
V o l t a i r e e s c r i b í a a l f a m o s o Conde que 
la g e n t e ' e s t a b a i n c o m o d a d a aJ saber q u e 
u n j o v e n y n o v e l c a p i t á n l i a b í a t o m a d o 
t a n t o s c a ñ o n e s y necho h u i r p r e c i p i t a d a ^ 
ñfiente a t a n t o s gene ra l e s a n t i g u o s y l l enos 
de canas . ¿ N o s e r á este e l eno jo q u e des-
p i e r t a ' ' i s e ñ o r ( lo icoechea? J o v e n c o n 
h e r m o s a p a l a b r a , cop s u p e r i o r e i U t u r a , 
c o n u n a n i m o s o c o r a z ó n , n o d e j a q u e lo 
a r r o l l e q d e s c o n s i d e r a d a m e n t u H"s ( n e m i 
gos, y no s ó l o s á b e p a r a r los g o l p e s , s ino 
q u e los deyue ive , ¡ E s t e es él e n o r m e , el 
i m p é r d o n a b l e pecado del s e ñ o r Ctolcoe 
chea! Si a l gue de U m u n a s i l l a , en vez de 
a r r o j a r l e él u n a mesa , c o m o e l persona-
j e c l á s i c o , l e d c v u l v i r r a u n p i r o p o y u n a 
s o n r i s a y a d e m á s f u e r a m á s d a d i v o s o 
¡ q u é excelente pe r sona j e s e r í a el a c t u a l 
m i n i s t r o de In ( i o h e r n a c i ó n ! 
- MIGUEL P E N A . F L Ü R . » 
M U S i e B H E A T R O ^ 
T E A T R O P E R E D A 
E l teneficio de Borras. 
Con dos o b r a s c o n o e i d i s i m a s , « l i é m i l i 
r a z a » y « L a cena de l a s l u i r l a s » , ó e t ó u r ó 
a y e r su benef ic io el g r a n a c t o r E n r i q u e 
B o r r á s . 1 * 
líl p r e s t i g i o del e m i n m l . e t r á g i c o l i i / O 
que a c u d i e r a a l t e a l r n l ' e r e i l a un p ú b l i c o 
m u y nunie . rosu, sobre tofle) ep |a l u n e ó n 
de l a nocihe. 
C a d a a c t o r t iene una e u a ( i d a d d i s l i n t i 
v a — h a b l o n a t u r a l m e n t e d é los ae t tues de 
p r i m e r a fila—^y l a de E n r i q u e iBoj - rás es 
l a i n t e n s i d a d d r a m á t i c a : 
C u a n d o B o r r á s q u i e r e , c u a p d o é l se p r o 
pone d a r H n p a esce.níi t r á g i c a e l gesti> su 
b l i m e y g r a n d i o s o ; c u a n d o quiere , a r r a s 
t r a r a l p ú b l i c o h a c i é p d o l e sep t i1 ' í á e ipo 
c i ó n t e r r i b l e , e m e ) m e n t e t e r r i b l e , n q h a y 
n i n g u n o que le a v e n t a j e , q n e n o es po 
s ih l i s u p e r a r ¿1 ges to s u b l i m e ^ el a d e m á n 
g r a n d i o s o , tiKio'ffl}o ponseg indo oop u n 
e s tud io p m r a Y i í l Q S p de todos l o s d o t a i k s 
necesar ios p a r a t r a n s m i t i r p o r o o m p l e t o 
l a s e n s a c i ó n t a n ' h o n d a m e n t e s e n t i d a . 
E n (iL(v cena de las bu j i a i*» a y e r r e a l i z ó 
esta l a b o r ; n o e r a n u e v o p a r a n o s o t i e s , 
p o r q u e m o m e n t o s de esa s u b í i m I d - i d se 
los h e m o s v i s t o en c u a n t a » o b r a s h a r e 
p r e s e n t a d o : en « T i e r r a b a j a » y en « S I 
m í s t i c o ) . , en « L a l o c a de l a c a s a ' y en '^El 
a b i i r l - m ; en « M a r í a R o s a » y en « E s c l a 
v i t a d » ; le R a b i a m o s a d m i r a d o m u c h a s 
veces y con t o d o a y e r , a l b a c e r l o u n a vez 
ni i - , ñ o s p a r e c i ó que n o h a b í a r e a l i z a d o 
n u n c a una l a b o r t a n m a g n i f i c a , y l e ve 
remos m a ñ a n a y nos s u c e d e r á l o r n i s m o , 
y es q u e s i e m p r e ns p a r e c e r á a l ve r l e que 
n u n c a COm© enlunees a l c a n z ó t a n g ra .o ' a l -
t u r a . 
Y los a p l a u s o s suenan s i e m p r e c a h í c e 
sos, p o r q u e s i e m p n ' desp ie r t a ept iu t ias-
""04y el p ú b l i c o QÜipfQ n i u m i a } su l abo r . 
P u é , pues, l a n M i e <!.• avm-. s i | f u n c i ó n 
de benef ic io , u p a noohe m á s de r r i u n f o , 
en l a que r e c i b i ó a p l a u s o s , regajos , f e l i c i 
t a c i o n é s , c u a n t o c o n s t i t u v e e r c i n i - J o o b l i -
g a d o de estas flostpS: 
E. G. 
• • • 
H o y s e r á l a f u n c i ó n de d e s p e d i d a de l a 
c o m p a ñ í a ; con este m o t i v o s e g u r a m e n t e 
ha de a c u d i r a l t e a t r o un p ú b l i c o m u c h o 
m a s n u m e r o s o q u e en d í a s a n t e r i o r e s . 
M a ñ a n á c o m e n z a r á l a t e m p o r a d a de 
v a r i e t é s , q u e d u r a r á h a s t a el d í a 8 d e l 
p r ó x i m o agos to , en que c o m e n z a r á l a 
t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
C o m e n z a r á , l a t e m p o r a d a con el d e b u t 
de R a q u e l M ^ l l e r y o t r o s a p l a u d d i s i m o s 
n ú m e r o s , a los q u e s e g u i r á n los m á s no 
t ab le s y escogidos de esi, . o n,,,-,,. 
LA J O R N A D A R E G I A 
L f l R E l H f l i T S A H S E B H S T i m 
L a F a m i l i a r e a l . 
Su M a j e s t a d La R e i n a , a c o m p a ñ a d a de 
sus d a m a s de h o n o r , v i n o , a l a s once de 
la m a ñ a n a de a y e r , a l a c a p i t a l , pasean-
dq a p i e p o r d i f e r e n t e s cal les . 
•Por la t a r d e e s tuvo S u M a j e s t a d en ta 
M a g d a l e n a , en c o m p a ñ í a de Sus A l t e z a s 
Reales d o ñ a L u i s a y d o n C a r l o s . 
Poco d e s p u é s l l e g a r o n a l m i s m o s i t i o 
loa p r í n c i p e s d o n J e n a r o y n o n R a n i e i u . 
Ls i u f a n t i t o » ¡h i j o s d e l o s Reyes y Sus 
A l t e z a s Rea les es tu iv ie ron en l a p r i m e r a 
p l a y a , paseando d e s p u é s p o r e l ^ a r d i n e 
r o . " 
A n t e s de l a u n a de l a t a r d e d i e r o n u n 
paseo a p i e , p o r t a n d e l i c i o s o s i t i o , Su A l 
t eza R e a l e l i n f a n t e d o n C a r l o s y los p r i n -
c ipes d o n J e n a r o y d o n R a n i e r o . 
A l pueblo de S e g u r a . 
P o r e l p r i m e r t r e n de l a l í n e a de B i l b a o 
m a r o b a r á n h o y a l a i n v i c t a v i ñ a S u A l -
teza R e a l e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o ccvn 
su i l u s t r e esposa l a d u q u e s a d e T a l a v e r a 
y s u s - h i j o s . 
E n B i l b a o t o m a r á n u n a u t í n m ó v i l , d i r i 
g i .mdose a l p u e b l o d e S e g u r a , c e r c a de 
Z u m á r r a g a , d o n d e p a s a r á p el r e s to d e l 
verano l a d u q u e s a de T a l a y e r a y sus h i 
jo s . 
p r í n c i p e de A s t u r i a s y el ¡nif., 
J a i m e . ' Ue 
E n su c o m p a ñ í a i b a n t a m b i é n si 
fesores s e ñ o r e s L o r i g a y A r a inbu r i f | | 
i n f a n t i t o s h i j o s de d o n Car los v • 1 ^ 
n a n d o . * " •V 1,0,1 m 
Loa a u g u s t o s n i ñ o s r e c o r r i e r o ñ •. 
v i l l a La redana , v i s i t a n d o diferent ts 
c ios e i n d u s t r i a s , e n t r e el las varifiVi'1'1̂  
tazones, d o n d e se les o b s e q u i ó con -1 
i r a s de sus p r o d u c t o s , s iendo cansí S 
m e n t e o v a c i o n a d o s p o r el púb l i co v t{ 
p a r t i c u l a r m e n t e p o r e l s i m p á t i c o J '" 
de pescadores, los cuales, a l re egres-iv • 
Altezas a Santander, les hicierun i 
de una ovación cariñosísima. j"1 
Loa marqueses del Mérib , 
be encuentran en nuestia capiij i 
excelentísimos señores uiarqUe^^ M 
rito, 81 MM 
L o s señores gobernador civil y ü ̂  
estuvieron ayer tarde en Uérgan!* 
(umplimenlar al general A l f a u - m l 
encuentra allí veraneando. 
Del hospi ta l de S a n Fern¿ 
de P a r í s . 
E n e l r e a l p a l a c i o de l a Magdaiutlg i 
' rec ib ida , a y e r l a d e b i d a dixcmiKm*. ' 
1-, . u f an t e . b .n P e n a n d o r e g r e s a r a mu d a n d o c u m t u de que en la t . , E ^ l 
m e d i a t a m e n t e a s a n t m i d e r p q u s U , que ^ e l l c a l l t n i b i el niate . r ia l r ^ 
as, lo ex ige su c o n d i ^ i * d e a^.- .jety. de fa , i n i v t e r a p é u t i c o , q u e estabn m T 3 
I .SÍ o i t a K e ^ i . U i l , d e San F e m a n d o de P a r í s , y cuval 
E l (tuque de l a V i c t o r i a t r o benel ico , c o m o r e c o r d a r á n -.u .' 
Proceden te de M a d r i d l l e g ó a y e r a esta leettn-es, f u é s o s t e n i d o d u r a n t e l a cu i' 
c i u d a d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u q u e d e l a g r a c i ó n e u r o p e a p o r S u Majestad H i> 
de E s p a ñ a y o t r a s d is - t in tas pereona] í V i c t o r i a , 
Fu lé r e c i b i d o p o r d i s t i n g u i ü d o s a r i s t ó -
c r a t a s de esta c a p i t a l , a l c a l d e s e ñ o r P e 
r e d a y a l g u n a s o t r a s a u t o r i d a d e s . 
A S a n S e b a s t i á n . 
A l a s once de l a m a ñ a n a de h o y s a l d r á 
en a u t o m ó v i l p a r a S a n S e b a s t i á n S u M a 
j e s t a d l a Reina , d o ñ a V i c t o r i a a q u i e n 
a c o m p a ñ a r á n l a s i l u s t r e s d u q u e s a s d e S a n 
C a r l o s y de l a V i c t o r i a , m a r q u é s de B e n -
d a ñ a , a y u d a n t e s e ñ o r B a r r e r a y m é d i c o 
s e ñ o r V á r e l a . 
E l v i a j e de Su M a j e s t a d , c o m o y a saben 
n u e s t r o s l ec to res , obedece a e n c o n t r a r s e 
n u e s t r a h e r m o s a S o b e r a n a , en l a c a p i t a l 
d o n o s t i a r r a , el d í a de l a f ies ta o n o m á s t i -
c a de S u M a j e s t a d l a R e i n a m a d r e . 
A n t e s de s a l i r , l a R e i n a o i r á m i s a en l a 
c a p i l l a de P a l a c i o . 
C e n a en Palag io . 
C e n a r o n a n o c h e en el r e a l p a l a c i o de l a 
M a g d a l e n a , en c o m p a ñ í a de Su Majes -
t a d l a R e i n a V i c t o r i a , Sus Al t ezas Reales 
los s e r e n í s i m o s i n f a n t e s d o ñ a X u i s a v d o n 
í . a i l o s y loa p r í n c i p e s d o n J e n a r o v d o n 
R a n i e m . ' 
E l p r i n c i p e de A s t u r i a s y el 
m f a n i e den J a i m e en L a e r d o . 
A las c i i a i r o i le l u t a r d e d e a y e r f u e r o n 
en a u i n m ó v i l a l . a r edo Su A l t e z a R e a l el 
vvvwvvvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvv^ 
L A S C A R R E R A S D E H O Y i 
des. 
Es te m a t e r i a l s e r á c o n d u c i d o a .VkdrJ 
y d e s t i n a d o a l h o s p i t a l de l a C r u V i r ' i 
E s p a ñ o l a . 
S u a l t eza rea l la infanta ^ 
L u i s a , en el As i lo de San j 0 J 
Como, todos los años, e i n v i t a d a por la i 
r e v e r e n d a s M a d r e s d e l A s i l o de San José 
a s i s t i ó a y e r , d i a en e l que se celobrabal 
fiesta d e S a n V x e n t e de i P a ú l , Su AltJj 
Rea l l a i n f a n t a d o ñ a L u i s a , a l a clausuml 
de c u r s o de l a s clases de aquel r^ml 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
S u A l t e z a R e a l , a c o m p a ñ a d a del aval 
d o ñ a S o l , d o ñ a P e t r o n i l a Pombo y 
rag v i u d a s d e T o c a y O r d ó ñ e z , asi'sl 
a Ut b e n d i c i ó n d e l S a n t í s i m o , que se vei 
l ioó en l a p r e c i o s a c a p i l l a de l Asilo adoS 
n a d a «ad h o c » . 
E l s u p e r i o r ele l o s P a d r e s P a ú l e s d e l 
males. P a d r e E s c r i b a n o , d i r ig ió ima 
brev.es f rases a l a i n f a n t a , enconuS 
su l a b o r en pro d e l a c a r i d a d . 
I><ispués l e f u e r o n s e r v i d a s en el t á É 
a l a s n i ñ a s de las clases graUiíla.s. i 
magmíica m e r i e n d a . 
Su A l t e z a R e a l d o ñ a L u i s a se retirtl 
co d e s p u é s , s i e n d o desped ida por las?! 
v e r e n d a s m a d r e s y Ludas las asilada^ 
l wvvvwvvvvv\ W WWWWVWVVWVW 
E L A C T O D E H O Y 
Ganadores probables Mitin Pro-Cultura. 
P r e m i o G r e t z y (seis inscriptos).—ADO , E l que e n l a mañTna de bov celebrará i 
7 P v t n f u ^ f ^ T d e To ledo- ' e l « « « ^ 0 montañés seráV s í 
M P Y T l F N v T . ^ (CUatr0 ^ m ^ h - u n acto de resonancia, dado el eu J | 
P ¿ m i r f F v y n i ^ f f i n a • ^ , ^ con í u e t o d a s las clases de l a sociei 
B O T I R ^ F T v R r v v l i R a r f i n ' 9 c r i P t Q 9 ^ - ^ sin distinción de i deas, h a n respond 
B U u R G E T y R q y a l B a n g . 1 llamamiento de los maestros 
^ ™ J C ™ * < > inscriptos).-¡ A pesar de l cons ideSe n ú m 1 N O U V E L A N e I n d i v i d u . c a l i d a d e s c ó n q u e c u e n t a el lea i t i 
"CASA REBOLLEDO '.-CORONAS Y FLORES Jflgljyfj) U M l 
L A S E Ñ O R A 
D.a Felipa Imaz "érez 
falleció en el día de ayer, a la edad de 55 años 
habiendo recibido loe Santos S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a . 
I R , I , T * . 
Su esposo, d o n Ped ro S a n t a m a r í a (de l c o m e r c i o de esta plaza); h i jo s , d o n 
Gonza lo y d o n A n g e l ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a C o n c e p c i ó n C a m ó n ; n ie ta , Concep-
c i ó n ; t í a s , Sor I n é s (Re l ig iosa S i e r v a de M a r í a ) y d o ñ a Ri ta L a r r a m e n d i ; p r i -
mos , Sor M a r í a de l a T r i n i d a d (Re l ig iosa de Santa C la ra ) , d o n E n r i q u e y d o n 
C á n d i d o O y a m b u r u v d e m á s pa r ien tes , 
S U P L I C A N a sus amis tades l a e n c o m i e n d e n a Dios Nues t ro S e ñ o r 
en sus orac iones , y asis tan a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r , que se ve-
r i f i c a r á hoy , d o m i n g o , a las once, desde la casa m o r t u o r i a , S a r d i n e -
r o , p r i m e r a p l a y a ( a l ameda de Cacho), a l s i t i o de c o s t u m b r e , favo-
res p o r los que les q u e d a r á n r econoc idos . 
Los funera les , p o r e l e te rno de canso de su a l m a , se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , 
lunes, a las diez, en l a ig l e s i a de Santa L u c í a , y la m i s a de a l m a este m i s m o 
d í a , a las ocho, en l a c i t ada p a r r o q u i a . 
N o se r e p a r t e n esquelas. Santander , 20 de j u l i o de 1919. 
b o g a d o . - - P r o c u r a d o r de loa T r i b u n a l e s 
V E L A S f i O . e. »e»MT<iW«fw 
LeopoldoRoiiPíguezF. Sierra 
M E D I C O 
e s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y secre tas . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s ] J o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l u z , a i r e 
ca l l en t e , etc. 
R e a n u d a su c o n s u l t a . 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
W l T E l . L E . 2 n . — T e l é f o n o n ú m . MU. 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
P r o r a r n a de los c o n c i e r t o s en l a I e r r a 
za de l ( i r á n C a s i n o . 
A l a s seis d<- la l a n l t i : po r la L a m i a de 
R e g i m i e n t o de V a e l n c m . 
P r i m e r a parte . 
« E l P r i n c i p e B o h e m i o , , , M i l l á n . 
« D a n / a s l i ú u g u r a s , , , H r a m s . 
" C i i n l o de p n m a v u r i u ) , Luim, 
S e g u n d a parte . 
« L a C a n c i ó n de l o l v i d o » , S e r r a n o . 
" L ' A r l e s i e n n e » , B i z e t . 
« E l A s t u r i a n o » , G o n z á l e z . 
* * • 
A l a s diez de l a noohe , p o r la o r q u e s t a 
que d i r i g e e l s e ñ o r D í a z . 
P r i m e r a parte . 
« M a r o h a » , M e z a c a p o . 
" M a d a m e l a L u n e » , L i n c k e . 
« A í d a » ( f a n t a s í a ) , V e r d i . 
S e g u n d a parte . 
" V a l s e a i m é e » , B e r g e r . 
" H i c j i / . i - S i n l ' o n í a » , U ' a g n c r 
" P o l k a » , W c l d t o u f e l . 
I E n n u e s t r a l i s t a de f a v o r i t o s p a r a l a s 
, c a r r e r a s d o l j u e v e s ú l t i m o i n d i c a m o s , co 
a p u r o s p a r a s a t i s f ace r todas lao <leniai 
das ; y es n a t u r a l que a s í suceda, tenieMl 
en c u e n t a l a finalidad del acto. 
E s s e g u r a l a a s i s t e n c i a del señor m 
m o p r o b a b l e s g a n a d o r e s d e l a c a r r e r a m i 1 g a m í n , q n e c o n n o s o t r o s compar te la vid 
de siete u ocho i n 8 c r ¡ p t o s 7 n o ' s ^ 7 r e s ¿ n t e n , 
r ; K h ^ % ^ 1 ' ~ i s lüS 01.Kan 1 
l i t a r a « r r a X ; \r ;<K', . .Sooi .« i ' g a j u i n , que c o n n o s o t r o s con 1 parle la uia 
m a ? , a « ^ r a a n » y « L m i s s i o n » , q u e efec- v e r a n i e e a e l ex d m ^ - t o r o v n n - d . i . i:.-
VilK' 
E n el n r p i í d / . - i . ' A n n n . , ^ * ™ , . " . . . 01 c o n c u r s o de los seuores Z o i n J i u y 
. . ^ B ^ C w ^ ^ T ^ S Z » T \ 1"" Alons» Vftl"<te * * i 
p r i m e r o v s e í r i i n d o i ^ n f v t i i v - « , n ^ L 1(l0 a ,os • , ,equer imientoe de los uiaRsl 
' m ^ ^ f ^ J ^ ^ S ^ o de i!,ap ?r<f üHdental ̂  ̂  M 1 
B e l l a V i s t a a l a c u a d r a de l conde de l a \ U 1 f a c t o r m á ? e n . e l t u i t i u -
IVIaza, q u e n o c o r r i ó y a " . B o l e r o » m e c o ^ ' ¿ ^ ?• l ™ once on ¡HÍH ; í 
l l e g ó en t e r c e r u g a r ' ' I a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ruega i>'"''.ii»j 
E n e l p r e m i o M a g d a l e n a l i a b í a m o s o r o !:"0 ("onduct(> a Jas ̂  1de íl?3 
n o s t i c a d o c o m o t r i u n f a d o r e s a .X-.n? P r o c u r e n o c u p a r sus loca l idades cáflB 
q u e e n t r ó e l s e g u n d o , y a • « P a t r i c i á n » ' " P 0 1 ^ 1 » ^ ^ d e b i d a . 1 
q u e n o se p r e s e n t ó en l a p i s t a ' a C o " l i e i o n n o s p i d e h a g a m o s .saDerw 
X u e v a m e n t e a c e r t a m o s en e l o r e m i o d ^ los « i a . e s t r o s que a y e r so asistieron ftf 
P u e r t a , e n t r a n d o n u e s t r o s f a v o r i t o s • m i ^ n ^ e a , que n o *se p reocupen de la ^ 
m e r o , « L e B o u r g e b ) v sea-undn «Í*OÍ Te^cl^ ̂  e n t r a d a s , p u e s los coiniJaiicBl 
l l o n » . 8 y ^ u m o ' ; e n c a r g a d o s d e l a c o m o d o en c h ^ t r o ^ 
Y p a r a c o r o n a r n u e s t r a c l a r i videra ¡o f a c i l i t a r á n a l acceso a é l « iu uinguiw11'! 
i i í p i c a , " G r m i e d ' O r g e » g a n é f á c i l m e n t e ficultad' 
t^S^^M P(*0 y " M e n t h e » , q u e e r a su ~Z 
Se arrienda en el S a r d i n e r o , j u n t o a l ( í r a n Ca-
N O T A S M I L I T A R E S 
Un paseo nocturno. 
P o r i n i c i a t i v a y d i s p o s i c i ó n de l c u l t í s k 
m o c o r o n e l del r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a de 
V a l e n c i a , d o n R a f a e l V i l l e g a s M o n t e s i n o s , 
l a f u e r z a ded i c h o r e g i m i e n t o r e a l i z ó ano 
ohe u n i n t r e s í u d e paseo m i l i t a r . 
A l a s nueve de la nodbe s a l i ó la f é u r ¿ á 
del c u a r t e l , b a j ó a l a c i u d a d , y con l a n í a 
m a r c i a l i d a d c o m o d e s e n v o l t u i a , y o r d e i i , 
d e s f i l ó b r i l l a n t e r n e n t e p o r e l pa feo de Pe-
r e d a , s i endo p r e s e n c i a d o su paso p o r el 
n u m e r o s o p ú b l i c o que a d i c h a h o r a t r a n 
s i t a b a p o r t a n c o n c u r r i d o l u g a r . I 
A l m a n d o , d e l m g i m i e n t o i b a n , a d e m á s 
S ^ S t t R ^ S ^ , En acción de gracias. 
el t e m o r de d e j a r n o s m a l . P i 51 
M A X T I N G U E . 
HCOS DE SOCIEDAD 
H a n l l egado : 
De M a d r h 
l o r i a . 
E n l a p a r r o q u i a de iSan ta Lucía , y ̂  
c e n t r á n d o s e e l tein(pflo coiuipletam^ 
a t e s t ado de fieles, se ce leb ra ron , a l i ^ 
ce de l a m a ñ a n a de a y e r , u n a misa -"V 
ne y u n « T e d e u m » , e n a c c i ó n de r1'". . 
p o r l a t e r m i n a c i ó n de l a guerra, ) 
• ' I ihuBtre d u q u e de l a V i c c o n s i g u i e n t e s bene f i c ios de l a Paz. J 
Loe g a s t o s f u e r o n su f r agados por iasj 
n.llSe e u í S * . 18 d i s t i n g u i d a f a m i l i a ñ e VvUÜ'h ' tooúlto de los sefmres de M J J 
p •1f t 'M,a( , ( ) m , ú S O d o n F e r n a n d o f." : l " " a p r o m e s a p o r el i ^ ' ' " J 
Fuen te .v i l l a . , m u Fíz a S a r d a m l e r de u n h i j o snye " 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo d . esta d i ó c e s i s se h a dlg-
mado conceder induilgeoac"-is en l a formia Qcos tu r i -braaa . 
L A P R O P I C I A , A g e n c i a de P o m p a s f ú n e b r e s de C e f e r i n o S a n M a r t i n , A l a m e d a 
P r i m e r a , 20 y 2 2 . — T e l é f o n o 4 8 1 . — S A N T A N D E R 
t e n i e n t e c o r o n e l d o n A d o l f o R o c a Lafueft 
biiio ó p e z . 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708 
* é m * r Qr«f ta . 9. p r i N C i B A i -
es tado d u r a n t e v a r i o s meses en e! / ^ J 
Se e n c o n t r a b a el t e m p l o espléndioaw 
te a d o r n a d o , y l a c a p i l l a , dii'ibri(,!l,^íiiii 
s e ñ o r A l e g r í a , con va l iosos e l emesg^ 
Sicales r e f o r z a d o , c u m p l i ó a l a pei'ie 
su c o m e t i d o . 
J o s é Palacio. 
M E B I O O e i R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C l m j l a g e n e r a l . - E n 
fermedadei de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s dí>' 
^Oe y s u s der ivados . 
iwolta todos los d í a s , de once y m^ 
H a ai u n a , excepto los festivos. 
di 1 ¡ 0 
La i l io íeu de KOÉ PÉJO. 
Salió a y e r d e M a d r i d , con d i r e c c i ó n a 
S a n t a n d e r , l a m a g n í f i c a e s t a t u a del e m i A l a c t o a s i s t i e r o n todos los cons.- , 
n e n t e y l l o r a d o p o l í g r a f o m o n t a ñ é s , d o n l a s n a c i o n e e a l i a d a s , v l a s colonias > 
L ó p e z COmandan te d o n M a m J e , L ü p e z y M a r c e l i n o M e n é n d e z y P e l a y o , o b r a d e í respect , ivos p a í s e s . ^ 
' E l i t i n e r a r i o e r a l l e g a r a l S a r d i n e r o y i I l ; s t r e ^ c u l t o r s e ñ o r B e n l l i u r e . | A n . . . , . U ' l ^ 
a t r a v e s a r l a A l b e r i c i a y p o r el paseo de L a i n a u g u r a c i ó n de l m a g n í f i c o e d i f i c i o - d i n e r o u n b a n u u e t e ' a l nue asistifi1"1"1. J 
TéZ H ^ ^ t ó ^ T a t e í & á rÍb,ÍOteCa' h a de de l l e v a J 61 n ^ e p e r s o n a l i d a d e s Inglesas Je S a n í a . ^ 
daT ^ m X ^ S d a d c L ' ^ e S ^ autc ' r de l o s « H e t e r o d o x o s » , h a de ser . . M f a n a v o l v e r á n a r e u n i r s e 
e s p í r i t u , y d e s p u é s de h a b e r d a d o m u é s " e v a d a a cabo, s e g ú n n u e t r o s i n f o r m e s \ "s 
a u t o r i z a d o s , en la p r i m e r a q u i n c e n a de l 
m e s de agos to v e n i d e r o , a s i s t i e n d o a t a n 
s o l e m n e ac to Sus M a j e s t a d e s l o s Reyes y 
sus a l tezae rea les d o n C a r l o s y d o ñ a L u i 
sa . 
T a m b i é n se h a l l a r á p r e sen te a la core 
m o r i i a , el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don A n t o - ' 
n i o M a u r a y M o n t a n e r , p r e s i d e n t e de la 
B e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
t r a de e n v i d i a b l e r e s i s t e n c i a f í s i c a . 
l a s c o l o n i a s franc* 
c ó n s u l e s de a m b a s naciones. 
« I R U J A N O B E N T ( 8 7 A 
de l a F a c u l t a d de Medie ina de M a d r i d -
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis 
H a t r a s l a d a d o m c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o I , p r i n c i p a l , l e l é f o n o 
' í í j E s r r t e s 
a TOTÍIO 
C í r u j í a genera l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , Enferr"6 
de l a M u j e r , V í a s Urinaria8-
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5 




W iníaiue j 
•ambiéu siK 
Araini , , , , . . : J1'̂  
iliferentes rZm 
í"(lnió con „'^ 
iendo c m i s i - s 
1 lH'lblico y mi! 
i i i ipa t ico i j i 
. lucieron rhy 
íf?f ^ WérJ 
s t , a ^ P ' U I | 
m-,1 y ;,: • 
i Alfíl,V<iiie sa 
« San Ferna,ldí 
inaria» 
e 3 a 6 -
• ^ ^ E L M O M E N T O P O L I T I C O 
s i r Maura M i l l a una ü 
Don áe formar 6obierno.-EI Pey consulta a los jefes de las izquier-
9 El probable presidente del Consejo visitará al conde de Roma-
^ Se asegura que los ministros de Guerra y Marina serán per-
onVciviles.-Probablemente la cartera de Hacienda la ocupará el 




m 1 ' 
señor Bugallal.-Dato llevará la lista, 
políticos y la crisis 
L a cr is i s por dentro. 
i^gtotimOSO d i a r i o «A B C»: 
m e t i d o r e c o g e r e s c r u p u l o s a 
L ' i d ' lS '•' V'Cllidt 
• " " " ' l ^ v los apa r t a s dpi c i i a i t o d í a de 
l i das . [os c a M l d e d s , las 
ran / . a e i r n p o d í a a l s e ñ o r D a t o c o n t i m u - r «Mi t rada . p . . r a l u n a , do l o s l i b e r a l e s én «•! 
toda labor c o n c i l i a t o r i a . P o d e r . 
U n a en trev i s ta Dice G a r c í a Pr ie to . 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a a c u d i ó el se-| A l a Í ,35 SÍIJIÓ de P a l a c i o e l m a r q u é s 
ñ o r M a u r a a l d o m i c i l i o d e l je fe de los de A l lhucemas , q ü e se e n c o n t r ó en l a s g a 
c o n s e r v a d o r e s , con q u i e n c e l e b r ó o t r a de l e r í a s d e l r e g i o a l c á z a r con e l conde de 
ten ida , c o n f e r e n c i a . 
L u e g o r e g r e s ó a su d o m i c i l i o d o n d e es 
t a b a n r e u n i d o s l o s m i n i e b r o s i d i m i i s i o -
Ti - i a^ 'lfi compromiso s 
-íible . . b s t á c u l o para llegi 
. ' . l i . i . .•ons.M-vad-.i-a. 
11 11. ,.ni h 
H o m a n o n e s . 
D i j o a los p e r i o d i s t a s q u e l u e g o les en 
v i a r í a u n a n o t a d á n d o l e s c u e n t a de l re-
s u l t a i l o de su e n t r e v i s t a con e l M o n a r c a . 
A l t a en P a l a c i o -
A l a s c i n c o m e n o s diez de l a t a r d e l l ego 
•a- < • ; v e eu e l s e ñ o r A l b a a P a l a c i o para, e v a c u a r su 
i r a l a c o n casa , u t i l i z a n d o el a u t o m ó v i l de l m i n í s c o n s u l t a c o n el R e y . 
— S e g u r a m e n t e , pe ro t a r d e , po iv [ua a n -
tes l o n a r á e l s e ñ o r D a t o . 
L o s f o t ó g r a f o s e n f o c a r o n a l f u t u r o p r e 
s i d e n t e y m i e n t r a s los p e r i o d i s t a s le p r e -
g u n t a r p p : 
— ¿ P e r o u s t e d s i g u e t r a b a j a n d o ? 
— Y o c o n t i n ú o h a c i e n d o ges t iones , p e r o 
esta noche n o b a b r á m á s , p o r q u e m e r e t i r o 
a descansa r . 
Miranda, encargado. 
M i r a n d a , pres idente . 
A l a s siete y v e i n t e l l e g ó e l g e n e r a l M i -
r a n d a a casa d e l s e ñ o r Da to , ' en l a que 
p e r m a n e c i ó u n a h o r a . 
S a l i ó a l a s nueve m e n o s c u a r t o , y u n 
r e p ó r t e r le i s t e r r o g ó : 
— ¿ Q u é nos d ice el P r e s i d e n t e ? • 
E l g e n e r a l se m o s t r ó s o s p r e n d i d o y c o n 
t e s t ó que h a b í a i d o a « asa del s e ñ o r D a t o 
p a r a i n l ' o i i n a r s e del es tado de su s a l u d . 
— ¿ P e r o es v e r d a d lo que be d i c h o ? — I n 
s i s t i ó el p e r i n d i s t a — . Y o p i e n s o t e l e g r a -
fiar a m i s p e r i ó d i c o s que es u s t e d P r e s i -
dente . 
— ¡ P u e d e us ted h a c e r lo que gus te . 
—'Esa es la o r i e n t a c i ó n — d i j o o t r o pé 
p o r t e i ' . 
— N o p u e d o d e c i r m é s ^ - e o n t e s t ó e l ge 
n e r a l . 
A c a s a de Dato . 
Desde casa de l s e ñ o r M a u r a se d i r i g i ó 
e l g e n e r a l M i r a n d a a l d o m i c i l i o del je fe 
de l o s c o n s e r v a d o r e s , s e ñ o r D a t o , q u e es 
^ f r a q u e se p u d i e r a a c t u a r s i n d i - m s e ñ o r ^ a u r a se a p r e s u r o a aec . r : M ñ T á \ c h 7 í l ReVwe e l e l e n c a r g o de f o r m a r u n G o b i e r n o h o m o 
" . o,, el P a r l a m e n t o ; es d e c i r , s i n —.Nada, s e ñ o r e s , no h a y n a d a do u n - A g r e g o que n a b i a ü i c n o a i n e y q u e t i 
^ m i e r d a s d i n á s t i c a s c e d i e r a n en p o r t a n c i a . V o y a « l i n d a r a l R e y p a r a U e m p o ^ U p.ara G o b i e r n o sedantes y " ' V ^ T e e r m i n a d a s l I v i s i t a a I s e ñ n r M a u r a t 
/ í t u d m . p l a . a.ble. P o r eso p r o p o n í a n d a r l e c u e n t a d e l r e s u l t a d o de m i s ges- P a r a r e v u l s i v o s e l g e n e r a l v o l v i ó a casa de l s e ñ o r D a t o y 
h í u l t a a !.)« jefes lebera les . t i enes . , , f/ 1 i ^ ^ ^ ámlmX ^ k ^ J S le h i z o i d é n t i c a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
h11 a,--. • iver v c o n t á n d o s e c o n — ¿ T r a e u sh ' d l a l i s t a ? , —lep r e g u s t o un ta—'ha d i o n o el m a r q u e s w A i n n o i n . i s 
^ e t sHa . i : - ! ¿oí D a l l r e l p r e s i -noW E l s e ñ o r A l b a d i j o que en l a s o l u c i ó n 
¡ ' . ' (¡iiuisiónario, e n c a r g a d o de f o r m a r 
"Lno. «•' •s,ls ges t iones . 'No h a y 
t r o de A b a s t c c i m i . ' n t o s d i r i g i é n d o s e a A l a s a l i d a le i n f o r m a r o n l o s p e r i o d i s t a s ^ c o n c u r r i d í s i m o , y en é l que se escon-
^ , i . i i / r . i t r a b a n r e u n i d o s los ex m m i t r e s c o n s e r v a 
dores . 
L o s t r a b a j o s del s e ñ o r M i r a n d a -
E l s e ñ o r M i r a n d a se r e t i r ó a s u d o m i 
c i l i o , y d e s p u é s de d e s c a n s a r u n r a t o , v o l 
v i o a c a á d e l s e ñ o r M a u r a , a q u i e n m a -
n i e s t ó que h a b í a . r e c i b i d o de S u M a j e s t a d 
o se v i f i l u m h r a b a l a s o l u c o n t i n u a r l a s ges t iones p a r a l l e g a r a l a <*€ l a s d e c l a r a c i o n e s de d o n M e l q u í a d e s 
^ r " " " . u i n i s t r o s de l p a r t i d o d a t i s t a f o r m a c i ó n de l G o b i e r n o . A l v a r e z , y d o n S a n t i a g o d i j o : 
^ • ^ S n v i a o a l s e ñ o r M a u r a u n a n o t a A l a s doce a c u d i ó d o n A n t o n o a P a l a - M e he a c r e d i t a d o u n a vez m a s de 
9abfan 1,'r-.n s i m p l e m e n t e que les p a c i ó , s i e n d o i n m e d i a t a m e n t e r o d e a d o p o r c o i n c i d i r c o n l o s idea les y a s p i r a c i o n e s 
i t e ^ n n c o l a b - i r a c i ó n c o n e l Gob ie r - l oá p e r i ó d i s t a s , q u i e n e s le d e m a n d a r o n deil r e f o n n i s m o ; s i n p r e v i o a c u e r d o m i 
ría ">llUl t aba de a n t e m a n o c o n g a n o t i c i a s . conse jo h a c o i n c i d i d o h a s t a e n sus d e t a t i i s . 
E l sef ior M a u r a se a p r e s u r ó a d e c i r : l i e s c o n el de d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
'' '«•in,,,,,,,,,,,,, 
a Irontei-a (J 
•tenal rad io^ 
aba en RÍ y | 
í""ls. y m m 
d-.u-HU ,HÍ.S||H 
r a n t . í la o,mi,, 
Majestad ol !>,, 
tas pereonali^ 
¡füSst'1" «'i' líls I " ' ' - ' t - a l i z a r o n él y e"l 
L j.a Cierva.. E n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
Tn aetalladiriimas. 
u c i d o a M a d r l 
le l a Crua R ^ 
'a infanta ^ 
lo de Sart J 
i n v i t a d a p u r l J 
i l o de San Jo.*: ! 
se c e l e b r a M | 
P a ú l , Su A i m 
a, a l a clausurj 
aquel religión 
nada del ayj 
^ombo y Mfia] 
•ñez, asistieiwij 
io , que se veril 
Asilo, ¡iilorj 
d i r ig ió 
ta, eucimiianái 
i d a d . 
l a s en el jar 
gratuit íu?, i 
isa se retiró i J 
ida puv las ie| 




1 hoy celebranl 
. e r á . siti «ludM 
ido el «niiusiafi 
> de l a sociedailj 
n respundiiloalj 
eos. 
; n ú m e r o de 1(1 
• e l teatro Peí* 
sto en grant^ 
las hw ileinaii 
aceda, tenienii 
acto. 
del señ'.)i' li'1!' 
mipar ie la úi* 
general di111"'! 
i&con y M.inii. | 
•n rhd NüllO 
anizadores i"11! 
Z o r r i l l a y f 
ne, respouo 
lo los iiiae.sln<i 
i p r o v i n d ^ 
Un . 
.ce en {juntó,» 
ruega P 0 1 " . ^ 
v a n de a s ^ 
lidades coíi 11 
g a n i ' >s | 
a s i s t í e n m a'"! 
upen de l a ^ f 
os coiupajWWl 
n e Ueatro 
i n n i n g i i a i 
jracias 
a Lucía , y ĵ 
• o i d p l e t a j n ^ 
,a m i s H ^ i 
ion .le r ^ - I 
guerra, 
l a Paz. i 
res de 
• ei ' • e U ' ^ i 
s en el i "1 , , | 
i i r i K i . l a j f J 
cl>'" i ^ 0 ; ' J 
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apenadamente, s i n tpie se sepa de 
par t ió la i n i c i a t i v a , l o s jefes l i b e r a 
Munciiin « | i i f ' s»' r e u n i r á n a. las c u a t r o 
mt-Jia de la l a rde , p r e c i s a m e n t e a l a 
liara en «pn' v i d v í a n a c o n g r e g a r 
¿ el d o m i c i l i o del s e ñ o r S á n o l i e z de 
loe ex m i n i s t r o s del p a r t i d o , p a r a 
r e p ó r t e r . 
— ¿ L a l i « t a de q u é ? 
— D e l n u e v o G o b i e r n o . 
^—Al s a l i r les d a r é c u e n t a de lo que h a -
y a . 
A ¡ a s doce y m e d i a s a l i ó el s e ñ o r M a n 
t a del r e g i o " a l c á z a r , y a n t e los p e r l o 
d i s t a s , dijd: 
— T a r d e v p a r i r h i j a . N o es m í a l a c n l 
pa . Me d e c l i n a d o e l « • n c a r g . . de l u n n a r , h a b l a n d o con él d u r a n t e m e d i a l i o n i . 
C u n d o el m a n p i e s de l a l o r r e c i l l a n 
de l a c r i s i s i n t e r v e n d r á la d e c i s m n del 
s e ñ o r D a t o . 
LOS p e r i o d i s t a s le p r e g u n t a r o n si el se 
ñ o r D a t o i r í a a P a l a c i o , y d o p S a n t i a g o 
c o n t e s t ó q u é se ' h a b l a n cufsadG v a r i o s a v i 
sos t e l e f ó n i c o s . 
L u e g o se, ha. s ab ido que el m a r q u é s «I" 
l a T o r r e c i l l a b a h í a v i s i t a d o a l s e ñ o r D a t o 
G o b i e r n o , que t u v e el h o n o r de r e c i b i r 
de iS. M . e l R e y . A h o r a v e n d r á n a c o n 
s u l t a los p r w b o m b r f w de l o s p a r t i d o s l i -
b e r a l y d e m ó c r a t a . L o q u e y o s i e n t o es 
i que en 
¡j ,1 señor L a C i e r v a . 
Redaba bien clara, l a i n t e n c i ó n , y p o r 
¿ faltara pi>co. los jefes i z q u i e r d i s t a s , 
. n i u i a p r e c i p i t a c i ( í n que n a d i e e spe ra 
acuerdan l a i m p l a c a b l e h o s t i l i d a d a 
I, Gobierno en que f i g u r e n elementoB 
jüristfls y c i e rv i s t a s ; c u i d a n de q u e ¡a 
a respuesta d e f i n i t i v a a l a s p r e g u n 
n o m b r e de l s e ñ o r M a u r a les e l U e m p o que se h a p e r d i d o L a e m e r 
m e d a d de l s e ñ o r D a t o . h a r e t r a s a d o la 
s o l u c i ó n de l a c r i s i s en m á s de t r e i n t a 
¿ o r a s , p o r q f i e ¿ I d o n E d u a r d o h u b i e s e 
l l e v a d o p e r s o n a l m e n t e l a s ges t iones , n o 
i h a b r í a d a d o m a r g e n a estas sesiones 
J n í e r m í n a b l e s de l o s e x m i n i e t r o s con 
s e fvado re s a l o s que y o no c e n s u r o , p o r -
a«ue al d o m i c l ' í k ) d e l ' l S o r S á n c h é z 'l'ue m e h»go c a r g o de l a i m p o r t a n c i a 
hte». I n m e d i a t a m e n t e ; y a u n q u e se re (,el a s u n t o que t r a t a b a n . 
M el j u i c i o oficioso que les m e r e c e l a - ^ V e n d r á n los l i b e r a l e s / - p r e g u n t o 
iflidad de un G o b i e r n o c o n s e r v a d o r u n r e p ó r t e r . . . . n „ i 
,neo, no e n c u e n t r a n i n c o n v e n i e n t e ~ N o l o s e - r e s p o n d i o M a u r a - - . R e a l 
declarar, en sus conve r sac ioes c o n los 'oen te u r g e u n a s o l u c i ó n , p o r q u e el t i e m 
po q u e se p i e r d e es m u y p rec ioso . 
B e r g a m i n , l l a m a d o . 
E l s e ñ o r D a t o h a t e l e g r a f i a d o a l ex m i 
n s t r o s e ñ o r B e r g a m i n p a r a q u e regrese i n 
m e d i a t a m e n t e . 
Se le e spe ra m a ñ a n a . 
C o m e n t a r i o s . 
E s t a t a r d e ba h a b i d o en el Congreso g i a i i 
c o n c u r r e n c i a y se h a n h e c h o m u c h o s co: 
m e n t a r l o s acerca de l a p ro l>able s o l u c i ó n 
de l a c r i s i s . 
N a d i e sospechaba en e l m i n i s t e r i o M i 
r a n d a . 
C o n s e r v a d o r e s a l l e g a d o s a l s e ñ o r D a t o 
d e c í a n q u e es ta s o l u c t ó n e r a l a m a s acop 
g n T. ical.a c a r mente o ,e el ,Hble >' ^ 1(1 P '^tarían apoyo datisvas y 
I f t i r al P o l l í r , lo h a i ía a p e l d o ^ ^ ^ de ^ 
modistas, que no t i enen a g r a v i o s de los 
madores. 
|Eii ese acuerdo p r i n c i p a l m e n t e se apo 
id de los ex m i n i s t r o s , , y a que su en 
ija,en un ( l o b i e r n o de c o n c e n t r a c i ó n no 
parla el r e s t a b l e c i m i e n t o de l a ñ o r 
flídaíl p a r l a m e n t a r i a . 
«nota» id ic iosa de los c o n s r e v a d o r e s 
[llevada al s e ñ o r D a t o y l u e g o a l s e ñ o r 
r el s e ñ o r S á n c h e z de T o c a , y 
• i n n i i l dec i r que c a u s ó u n p r o 
JOilisguslo a l p r i m e r o de d i c h o s i l u s 
Ipfrsunajes. S i g n i f i c a b a , en r e d o n d o , 
desaulorizacion del je fe , «pie h a b í a 
^metido ges t ionar l a c o n c e n t r a c i ó n , v. 
U 
p o y a u u . 
un ace.ir.lo l á c i l o con l a s i z q u i e r d a s Lds p r o p ó s i t o s son de q u e e l G o b i e r n o 
se p resen te i n m e d i a t a m e n t e a l Congreso , 
i q u i z á el m a r t e s m i s m o , p a r a p r o c e d e r a l a 
L d a de a j e r a c l a r o m u c h a s cosas y , i d a c o n s t i t u c i ó n C á m a r a popu 
He luego el s en t ido de l a s conversa lar y a la jegalización de la situacióA eco 
mam (•indas en estos d í a s por los n ó m i c a . 
Dice S á n c h e z G u e r r a . 
A A l a s s iete de l a t a r d e s a l i ó de l d o m i 
c i l i o de l s e ñ o r D a t o e l s e ñ o r S á n c h e z Gue -
r r a , y p r e g u n t a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s acer 
t , c a de l a s c o n s u l t a s que h a b í a n e v a c u a d o 
Wores Ya en P a l a c i o e l s e ñ o r M a u r a , e l los U h e r a l e s c o n t e s t ó : -
ftrDato e rogo .pie le v i s i t a r a , y en l a _ N a d a j sada< ,Se f o r r n a r a UJ1 G o b i e r n o 
(revista le p . d io que no dec l i na se l o s c o n s e r v a d o r h o m o g é n e o , p r e s i d h l o p o r ol 
res porque d u r a n t e l a noche b a r i a s e ñ o r üatü y si n(f le eside dori 
[amas gestiones p u d i e r a p a r a c o n s e g u i r do le f o r m a r í a é l . 
aiMhns se p r o p o n í a n ; t a n t o , que e LüS p e i r ¡ o d i s t a S p r G g i m t a r o n a l s e ñ n r 
[ ¡ ^ C o n t e s t a r l e a p r i m e r a h o r a d ó l a s á n c h ^ , G u e r r a Si V c n t i n u a r í a n esperan-
do en casa de l s e ñ o r ü a t o o si p o d í a n re 
t i r a r s e p o r no h a b e r a l l í i n f o r m a c i ó n . 
— Y o c r e o — c o n t e s t ó el ex ministro con 
s o r v a d o r — q u e deben us ledes m o n t a r a q u í 
su g u a r d i a . 
Dato no recibe. 
Los p e r i o d i s t a s i n t e n t a r o n ver en su 
d o m i c i l i o a l s e ñ o r D a t o , pe ro é s t e n o p u -
fiores Alba y S á n c h e z G u e r r a . 
Por la tarde, a l s a l i r del d o m i c i l i o de l 
É?Maura don J o a q u í n S á n c h e z de T o 
iafinin'i que «hoy» se f a c i l i t a r í a u n a no 
lexplicaiiva de l a a c t i t u d de los conser 
P a r f i ó ser que se f o r m a r á u n m i n i s t e r i o 
p r e s i d i d o p o r el s e ñ o r M i r a n d a , pn e l 
«piel as c a r t e r a s de G u e r r a y M a r i n a se 
r á n o c u p a d a s p o r p e r s o n a j e s c i v i l e s . 
Gobierno con s o r p r e s a . 
L a i n d i c i a de (pie se i n l e .n t a f o r m a r u n 
( i u l n e r n o p r e s i d i d o p o r el g e n e r a l M i r a n 
da , h a causado g r a n so rp resa . 
A c o m i e n z a a coi incerse la n o t i c i a en 
M a d r i d , y sobre e l la se h a c e n toda clfitóé 
de c o m i u i l a r i o s . 
A l g u n o s p o l í t i c o s no s»1 m o s t r a b a n m u y 
s o r p r e n d i d o s y d e c í a n q u e y a c o n o c í a n el 
e n c a r g o que e l R e y h a b í a hecho a l gene 
r a l M i r a n d a y l a a c e p t a c i ó n de é s t e . 
L a s i zqu ierdas le a p o y a n . 
Se d e c í a esta noche que el g e n e r a l M i -
r a n d a t r o p e z a r á c o n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s , ^ 
q u e p r e v e n d r á n de l a s i z q u i e r d a s p o r sei 
este u n m i n i s t r o del G a b i n e t e d i m i s i o n a 
r i o , p e r o l a s i z q u i e r d a s no e s t á n d i s p u e s 
— E ^ n b m c e r h a r é yVTo' raismo—dijo e l "tas a h a c e r o b s t r u c c i ó n a l G o b i e r n o M t -
condei r a n d a , en a t e n c i ó n a l a b o l e n g o de este 
— Y ¿ n o p u e d e us ted a d e l a n t a m o s a l - m i n i s t r o , 
g u i ñ a cosa re spec to a su m o d o especia l de ' ' U n je fe de l a s i z q u i e r d a s d e c í a es ta 
ver es ta c r i s i s ? noche , q u e l a s o l u c i ó n M i r a n d a es l a «pie 
— i M i p r o p ó s i t o y m i deseo son l o s de p e d i d a p o r e l los . 
g r e s ó a P a l a c i o c o n f e r e n c i ó cot í el Hey . 
Dec larac iones del conde. 
A l a s dos de l a t a r d e s a l i ó de P a l a c i o el 
conde d e R o m a n o n e s . 
E n l a p u e r t a p r e g u n t ó a l o s p e n o d i s -
t-fiS ' 
— ¿ i Q u é les h a d i c h o a us tedes e l m a r 
q u é s de A l h u c e m a s ? 
— N o s h a p r o m e t i d o e n v i a m o s u n a n o 
t a—le c o n t e s t ó u n c o m p a ñ e r o . 
I P I B Z S L d e r o s 
Hoy, a las cinco de la tarde, gran función de Ciir>co 
8 ofandes alfwioiE 8. fiBÉaÉ too m M m i i ÍÍ 
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: H O Y D O M I N G O , A L A S D I E Z 
Y M E D I A D E L A N O C H E :-: Gran Casino del Sardinero :-: 
L a c o m e d i a en t res actos, de d o n M a n u e l L i n a r e s Hivas , 
C D O Ñ A D E S D E N E S 
T A R D E Y N O C H E , C O N C I E R T O S E N L A T E R R A Z A . - « A R G E N T I N I T A » 
C A N T O Y B A I L E 
tóha de h o y . E l s e ñ o r S á n c h e z de T o 
Mlonces se api-esnn') a f a c i l i t a r a !a 
písala iu.t;i .le los ex m i n i s t r o s , c u y a 
Pcaciúu qu i t aba l u g a r a t o d a e s p e r a n 
inipeclía a.l s e ñ o r L a t o l a c o n t i n n a 
p í e su labor c o n c i l i a d o r a . . ) 
R e u n i ó n conservadora , 
el doiu ic i l io de l s e ñ o r D a t o se re-
por la m a ñ a n a con e s h í kks ex m i do r e c i b i r l e s p o r p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . 
piros conservudores, l i m i t á n d o s e a de-
r 4 ^ sal ida a los p e r i o d i s t a s que h a 
M a u r a e x p l i c a r á su ac t i tud . 
E l s e ñ o r M a u r a h a m a n i f e s t a d o es ta 
'' '> que no e r a exac to q u e el p a r t i d o ^.ree e l s e ñ o r M a u r a q u e m a ñ a n a j u 
r.^rvador h u b i e r a ob ra r lo a e s ca lda s r a r á e l n u e v o G o b i e r n o , 
^senor Dato, pues l a n o t a f a c i l h a - i l a Da© n o p u d o I r a P a l a c i o . 
" en el d o m i c i l i o de l s e ñ o r S á n c h e z » - --- « « u . u ^ m v u i tuiui o a u u i c * E l Rey q u e r í a eme e l s e ñ o r D a t o f u e r a t i ó en que su v i s i t a no b a i b í a t e n i d o ca 
m s t c o n s u l t ó a l s e ñ o r D a t o , e l c u a l a P a l a c i o , p e r o se lo p r o h i b i e r o n l o s t a - r á c t e r p o l í t i c o . 
c u l t a t i v o s , y e n v i s t a de esto se a c o r d ó l a —'Por c a s u a l i d a d — a g r e g ó - . h e h a b l a d o {unas cor recc iones en e l l a . 
Cabalas y c o m e n t a r i o s . 
l ! ¿ R ? U o ^e .la ' c r i s i s s i ^ u e s i e n d o Tor r ecLUa . 
c o m é n t a n o s en l o s c í r c u l o s p o -
b u s c a r l a c o n s t i t u c i ó n de u n M i n M e i i u 
( | i ie e n t r e c i m n t d a n i e s &n E u ñ O i ó ñ e s f sfi 
p i v s o n t e ; i las G o r t ó S en el p l a z o m a s COI" 
to pos ib l e , p a r a o b t e n e r t o d a c lase de fa 
c i l i d a d e s p a r a g o b e r n a r . 
— Y ¿ c o n q u é e l emen tos? ¿ N o puede us 
ted ser m á , s c l a r o ? 
— H e c o m e t i d o l a i n g e n n i d u d de espon-
t a n e a r m e con us tedes en m u c h a s ocasio-
nes, y e l lo m e h a p r o p o r c i o n a d o g r a n d e s 
d i s g u s t o s . Y o s ó l o a n h e l o q u e l a s i z q u i e r 
das t e n g a n s i e m p r e l a su f i c i en t e l i b e r t a d 
de a c c i ó n p a r a p o d e r o b r a r . 
— ¿ A q u é h o r a nos e n v i a r á us ted l a no 
t a ? 
— Y a , a n i n g u n a . D e s p u é s , de l o q u e les 
l i e d i c h o a ustedes, y a n o c r e o nec - . rio 
e n v i a r l e s n o t a s de n i n g ú n g é n e r o . Es to 
p a r e c e r á p e r o g r u l l e s c o , p e r o es a s í . S ó l o 
a ñ a d i r é que , a m i j u i c i o , h a t e r m i n a d o 
l a s e m a n a a p o c a l í p t i c a . V e r e m o s si t a m -
b i é n en esto m e e q u i v o c o . 
M i r a n d a en P a l a c i o . 
I.ns p e r i o d i s t a s c o n t i n u a r o n a l r e d e d o r 
de l ' a l a c i o y r e c i b i e r o n u n a s o r p r e s a e n o i 
me a l v e r l l e g a r a las seis y c u a r t o a l ge 
n e r a l M i r a n d a , que v e s t í a de p a i s a n o . 
L o s p e r i ó d i s t a s le p r e g u t i í á r o n ace rca 
del ob j e to de su v i s i t a a l r e g i o a l c á z a r . 
E l g e n e r a l c o n t e s t ó que su v i s i t a no te-
n í a c a r á c t e r p o l í l í i c o , 
— ¿ N o v i ene us ted a ver a l Rey? 
E l s e ñ o r M i r a r u h i c o g i é n d o s e l a s sola 
pas del c h a q u é c o n t e s t ó : 
—iPero h o m b r e s , c ó m o v o y a v e n i r a ve r t«<- <P>e h a b í a p r o m e t i d o a l s a l i r de P a l a 
a l R e y c o n este t r a j e . V e n g o a ve r a l m a r c 'o . 
a r ecoge r u n o s ríe E l m a r q u é s se e x c u s ó de r e c i b i r a los 
p e r i o d i s t a s . 
Su s e c r e t a r i o les d i ó c u e n t a de que e l 
s e ñ o r G a r c í a P r i e t o h a b í a de s i s t i do de d a r 
l a n o t a p r o m e t i d a . 
A g r e g ó que e n e l conse jo q u e h a b í a d a d o 
a l R e y se h a b í a d e c l a r a d o p a r t i d a r i o de 
l a f o r m a c i ó n de u n G o b i e r n o sedante q u e 
E l padre de l a ide ica . 
Se. a s e g u r a que ,'1 n o m b r e del g e n e r a l 
M i r i i m l a ' p a r a la.-1 'residencia del Consejo 
de m i n i s t r o s , le h a d a d o id s e ñ o r Da to . 
V i s i t a r á a R o m a n o n e s . 
Se sabe que e l g e n e r a l M r a n d a i r á m a -
ñ a n a , a l a s ocho , en a u t o m ó v i l , a M i r a l -
c a m p o , d o n d e se e n c u e n t r a e l conde de 
R o m a n o n e s . 
Se cree que l a v i s i t a a l conde t i e n e po r , 
ú n i c o ob je to p e d i r l e q u e c o n t i n ú e en ol 
m i n i s t e r i o de E s t a d o e l s e ñ o r G o n z á l e z 
H o n t o r i a . 
¿ C u á l s e r á el minis ter io? 
E l h e c h o de q u e e l g e n e r a l M i r a n d a ha -
y a a n u n c i a d o q u e m a ñ a n a i r á a P a l a c i o 
e l s e ñ o r D t o , h a h e c h o c r e e r q u e é s t e p r e 
s i d i r á e l Conse jo , p e r o l a m p r e s i ó n gene 
r a l es l a de q u e e l G a b i n e t e se c o n s t i t u i r á 
c o n l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r - M i r a n d a . 
Ultimas noticias. 
E l Rey a S a n S e b a s t i á n . 
M a ñ a n a m a r c h a r á el R e y a S a n Sebas-
t i á n , c o n o b j e t o de p a s a r el l u n e s a l l a d o 
de su a u g u s t a m a d r e d o ñ a M a r í a C r i s t i 
na , que ce leb ra su l i e s t a o n o m á s t i c a . 
E l m a r q u é s no d a nota. 
A p r i m e r a h o r a de l a t a r d e a c u d i e r o n 
los p e r i o d i s t a s a l d o m i c i l i o del m a r q u e s 
de A l h u c e m a s con ob j e to de recoger l a no 
M i r a n d a vuelve a P a l a c i o 
A l a s d iez y m e d i a de l a noche l l e g ó de 
n u e v o a P a l a c i o e l g e n e r a l M i r a n d a . 
C o n t e s t a n d o a p r e g u n t a s de los p e í i o d i s 
Is ; i . d i j o : 
La nota del Sr. Maura. 
E l t é x t o í n t e g r o d e l a n o t a q u e e l i l u s t r e 
ex p r e s d e n t e d e l Consejo de m i n i s t r o s h a 
f a c i l i t a d o a l a P r e n s a d i c e a s í : 
« P o r l o m i s m o q u e d e g r a d o , s o m e t o - m i 
c o n d u c t a a l a o p i n i ó n n a c i o n a l , i r r e c u s a -
ble s i e m p r e , i m p o r t a q u e e l l a posea v e r d a 
de ros y caba les e l e m e n t o s de j u i c i o ; .y se 
h a de " recordar q u e f u i r e q u e r i d o y a l ca 
b o o b l g a d o a e n c a r g a r m e d e l G o b i e r n o 
c o n t r a m i p r o p i o pa r ece r , s i n h a b e r d e r r i 
hado , n i h o s t i g a d o a l M i n i s t e r i o q u e d i -
m i t í a a m e d i a d o s d e a b r i l ; an t e s a l con 
t r a r i o , h a b i e n d o a c c e d i d o a l a s pe r sona l e s 
c o l a b o r a c i o n e s que d e s e ó . 
N o en v a n o , c u a n t a s veces h a b l é en l a s 
Cor te s an i t e r io res , r a z o n é m i c o n v e n c í 
m i e n t o de que l a s c i r p u n s t a n c i a s en lo i n -
t e r n o , c o m o e n lo e x t e r i o r , nos m a n d a b a n 
y s i g u e n hy m a n d á n d o n o s q u e p o s t e r g u e 
trios e s p í r i t u s de p a r t i d o , d e s o y e n d o h a s t a 
sus m a s d e s i n t e r e s a d a s y nob l e s • suges t i o 
oes y a u n e m o s , en de fensa y s a l v m - i ó n 
de E s p a ñ a , n u e s t r a s o l i c i t u d " y n u e s t i o s 
desvelos. 
L a no t ; i que se ha p u b l i c a d o h o y . t o m a n 
do e l n o m b r e del p a r t i d o c o n s e r v a d o r , re 
OMO \e d&B i n d i c a c i n e s , p a r a c u y o eselare 
c i m i e n t o n o se rae d e p a r ó en l a s C o r t e s , 
n i l o h i c e c u a n d o a l l í t e n d r í a o c a s i ó n 
o p o r t u n a ; c i e r t o es q u e p a r a c o n s t i t u i r 
en tonces M i n i s t e r i o n o b u s q u é p r e v i o 
a c u e r d o n i e l c o n c u r s o d e a q u e l p a r t i d o : 
p e r o se o l v i d a l a s i t u a c i ó n g e n e r a l , s e ñ a 
l a d a m e n t e l a d e B a r c e l o n a ; a q u e l d í a en 
q u e c o i n c i d i ó l a j u r a de l o s m i n i s t r o s con 
l a h u e l g a de T e l é f o n o s y T e l é g r a f o s y 
t a m b i é n q u e se r econoc iese q u e l o s a n a 
les de estos m i s m o s d í a s a c t u a l e s d e c í a 
r a n c u a n t o se h a b r í a en tonces a c o r d a d o 
h a s t a c o n s e g u i r t a l a c u e r d o , m i e n t r a s s u r 
g í a p o r i n s t a n t e s e l e j e r c i c i o e x p e d i t o de 
l a a u t o r i d a d en t o d o e l R e i n o . 
E l M i n i s t e r i o d e a b r i l n o es taba t o d a 
v í a c o m p l e t o c u a n d o c o m e n c é a i n v i t a r a l 
s e ñ o r D a t o p a r a q u e adep tos s u y o s e n t r a 
sen en é l y acep tasen o t r o s e l evados c a r 
gos. L a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e h i c e en e l 
p r i m e r Conse jo a n t e S u M a j e s t a d a c e r c a 
d e l c a r á c t e r y p r o p ó s i t o s d e l n u e v o Go-
b i e r n o r e p u d i a n todo" e x c l u s i v i s m o p a r t í 
d i s t a y s i e m p r e q u i s e y p r o c u r é q u e a 
l a r g o c o m e t i d o se a soc iasen t o d a s l a s 
fuerzas c o n s e r v a d o r a s ; cjuanrtas se p u -
d i e r a n j u n t a r s i n e m b a r a z o de l a a c c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l ; l o q u e h a y , o l v d a d o t a m 
I n é n , es (pie e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r t e n í a 
a c o r d a d o de v í s p e r a n e g a r a q u e l l a c o l a 
b o r a c i o n y m a n t e n e r í n t e g r a s sus o r g a n i 
zaciones en r e s e r v a de f u t u r a s con U n g e n 
c í a s ; y a u n q u e be r e i t e r a d o t e n a z m e n t e 
m i i n v i t a c i ó n , n o s i n o b t e n e r p r o m e s a s 
q u e l l e g a r o n a r e f e r i r s e a t i e m p o s m u v 
ce rcanos , se h a v e n i d o d e ñ r i e n d o l a acep 
h i n o n d e l o s c a r g o s m á s hon rosos y de 
m a y o r c o n f i a n z a . R e c o r d a r , p a r a e x o M c a r 
que en m a r z o n o a c e p t é l a u n i ó n con q u e 
el p a r t i d o c o n s e r v a d o r m e b r i n d a b a , es 
c o n f u n d i r dos cosas e s e n c i a l m e n t e d i v e r 
s a s ; d e n t r o d e l c o m ú n s e n t i d o d e l o s c o n 
s e r v a d o r e s h a b r í a s e n e c e s i t a d fingir q u e 
se c a n c e l a b a m i p r o p i a s i g n i f i c a c i ó n , a l 
r e d e d o r de l a c u a l h a y n u m e r o s o s a d i c 
tos , a u n q u e n o t e n g a c o n m i g o l o s n e x o s 
j í ^ e s o n h a b i t u a l e s en l o s p a r t i d o s e s p a ñ o 
A q u e l l a u n i ó n h a b r í a s i d o i r r e c u s a b l e 
m e n t e d a ñ o s a a d e m á s p a r a l a c a u s a p ú 
b l i c a . L a c o o p e r a c i ó n en u n a c a m p a ñ a de 
G o b i e r n o — q u e es lo q u e a l i o r a t r a t a n m 
t a v e r i f r u s t r a d o y c o r r e s p o n d e a l a o p i -
' n i ó n i m p a r c i a l j u z g a r e l caso. 
M e a p a r t o , n o y a de r e c r i m i n a c i o n e s , 
s i n o t a m b i é n de c o m e n t a r i o s , p a r a toa 
cuales m e f a l l a r í a i m p a r c i a l i d a d , a u n q u e 
p r o c u r a r í a a lcan .za r la . 
M e a p e n a n los" desve los d e m i s c o m p a -
ñ e r o s , a s í c o m o q u e n o h a y a m o s a l c n u z a 
do e l c u m p l i m i e n t o de l o s d e s i g n i o s en 
que e s t á b a m o s 1 e m p e ñ a d o s . 
A . M A U R A . » 
Marino Fernandez Foniecha 
A B O G A D O 
h m é n da S t i a l a n U . 12. « r i B s r * » . 
P i s o a m u e b a d o . 
C e d e r í a p o r t é m p o r a . J a r d í n - h u e r t a , 
con m a g n í f i c a s v i s t a s , p r ó x i m o S a n l i i ir 
ro . I n f o r m a r á es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
I V 1 t í O I V ^ 
U n i c o e i n s u p e r a b l e p r o d u c t o p a r a con-
s e r v a r s i e m p r e e l c a l z a d o nuevo . 
D e v e n t a en todas l a s z a p a t e r í a s . 
^ J K i J R ^ j t ^ ' J L ' l r ! : » 
A todos los deport istas . 
D e n t r o de muv j u e v e s d í a s , s e g u r a i n e n 
te. a m e d i a d o s de l a s e m a n a E n t r a n t e , 
d e g a r a a es ta p o b l a c i ó n u n e q u i p o m i l i 
l a r d e l r e g i m i e n t o de C o v a d o i i g a , que des-
de M a d n u , a p i e y e n d iez j o r n a d a s , se 
l i a i » r e p u e s t o r e a l i z a r e l v i a j e . 
h o so lo c o m o d e p o r t i s t a s , s i n o t a m b i é n 
c o m o m o n t a ñ e s e s nos h a d a m o s l o d o s eu 
e l deber i m p e r i o s o , c o r t e s y e l e m e n t a l , ue 
t i i n u i a r a n u e s i r o e c o m p a ñ e r o s en e l de 
p o n e , u n r e c i b u m e n l o lo m a s c a r i ñ o s o 
p o s i b l e . 
f a r a u n i r n o s todos e n á e t o t a n s i m 
p á t i c o , p a r a a p o r t a r c a u a c u a i su i n i c i a -
t i v a y c o n c u r s o , l o s c u a t r o d e p o r t i s i a s 
aua jo l a i u a n i e s , i n v i i a n i u e ) a t o u a s l a s 
J u n t a s d i r e c t i v a s ue l a s b o a e u a d e s ue ue 
p o r t e s a u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n que n o , 
a l a s doce en p u n t o de l a m a ñ a n a , se ce-
i e n r a r a en ei" d o m i c i l i o s o c i a l d e l LIUJJ 
U e p o r u v o L a i i t a b r i a , i ' l a z a ue l a C o n s t i -
t u c i ó n , 1 y a, p r i m e r o . 
¡A u e m o s t r a r que s o m o s d e p o r t i s t a s ! 
r e r m i n Sancne/. , r a m i l o Lope,/, t s i sba l , 
J o s é B e r a z a y L u i s b o l e r . 
t i oaqnueie a B e r a z a . 
H o y , a l a u n a , t e n d r á l u g a r en e l i c s t a u 
r a n l a E l C a n t á b r i c o » , el b a n q u e t e en hp 
ñ o r d e l c r o m s i a u e p o r u v o ue n u e s t r o es-
t i m a d o c o l e g a « E l c a n t á b r i c o » , d o n .lose 
b e r a z a « V o s t » . E l n u m e r o de comenca le s 
p a s a r a de sesenta, l o d o s euos a h e i o n a d u s 
de c o r a z ó n , que n a n s e g u i d o l a l a b o r del 
fes te jado , desde l o s p i u ñ e r o s t i e m p o » del 
depo r t e f u t b o l í s t i c o e n l a iViontaa . n 
r d n u m e r o de adhes iones es g r a n d e , en-
t r e e l l a s u n a de l o s d e p o r t i s t a s de R e m o -
sa, a q u i e n e s r e p r e s e n t a r á e n e l a c t o n ú e s 
t r o c o m p a ñ e r o « P e p e M o n t a n a » . 
t u g e n í o F o j o . 
A y e r l l e g ó a n u e s t r a c i u d a d , en u n a 
m a g n í f i c a m o t o « I n d i a n » , n u e s t r o q u e n 
do a m i g o y c o m p a ñ e r o e n u E d p a ñ a .-spor-
t i v a » , u o n E u g e n i o EojO; -
V i e n e este w s p u r t i u e n » a descansa r de su 
c o t i d i a u o t r a b a j o en l a c o r t e , y a c u m p l i r 
e l o f r e c i m i e n t o que h i z o a l a C m i s i ó n o r 
g a n i z a d o r a d e l b a n q u e t e a « l o s t » , de ' coo-
p e r a r a l m i s m o . 
Sea b i e n v e n i d o t a n e n t r a ñ a b l e c o m p a -
ñ e r o . 
* * * 
R e c i b i m o s de l a U n i ó n C i c l o M o t o r i s t a 
1 S a n t a n d e r i n a , l a s i g u i e n t e c o n v o c a L o r i a , 
a n t a n d e r . 
E l g e n e r a l s a l i ó del r e g i o a l c á z a r a l a s 
siete, de l a t a r d e . 
L o s p e r i o d i s t a s l e a b o r d a r o n y él i n s i s 
n o o b s t a r í a y m e n o s p u e d e o b s t a r en l a s -
p resen tes c r c u n s t a n c i a s p a r a e l r e s i W n que Cün smr ,0 g u * t n Pllb!l( 'a inos> >' P ™ m 
' te inoa a n u e s t r o s l e c to r e s o c u p a r n o s de le 
n i d a m e n t e d e l p l e i t o q u e es ta ent i d a d sos 
t iene c o n l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a 
no h a c i é n d o l o h o y p o r t e m o r a (pie n t ies 
t r o e s c r i t o p u d i e r a e n t o r p e c e r l a . g e s t i ó n . 
U n i ó n ü i í d o M o t o r i s t a S a n t a n d e r i s a 
E s t a S o c i e d a d se r e u n i r á en J u n t a gene 
r a l e x t r a o r d i n a r i a , en l o s sa lones de l R e a l 
C l u b de R e g a t a s , el p r ó x i m o l u n e s d í a ¡¿1 
de l c o r r i e n t e , a l a s su&ve d e l a noche , en 
p r i m e r a y nueve y m e d i a en s e g u n d a con-
v o c a t o i a , p a r a t r a t a r de a s u n t o s m u y 
t r a n s c e n d e n t a l e s ; y se r u e g a m u y enca re 
c i d a m e n t e h a g a n ac to de p r e s e n c i a gua 
asoc iados . 
O r d e n d e l d í a . — P r e t e n s i ó n de l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a de que r e v o t i u e m o s 
e l f a l l o . d i c t a d o p o r e l . I r a d o en l a c a r r e 
v i s i t a a d o n E d u a r d o del" m a r q u é s de l a c o n el R e y , p e r o la, c o n v e r s a c i ó n no ha cuen te c o n l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p a r 
Nuevas consulta?. 
E l m a r q u é s de A l h u c e m a s a P a l a c i o . 
A l a s doce m e n o s c u a r t o l l e g ó a l a pla,za 
«aen? ^ I>ol íücos sensatos d e c í a n a l 
¡maní S l t u a c i ó n es ta m a d r u g a d a 
| .uaiuio el s e ñ o r M a u r a n o h a b í a re -
ir r l -encarg0 í i u e e l R e y le h i z o de 
' • t i e r n o , e r a s e ñ a l e v i d e n t e de 
í f R i n d i e n d o del a p o y o de los ex m i de O r i e n t e , e n a u t o m ó v i l , e l m a r q u e s de 
J g 1 "nservadores , c u e n t a c o n o t r o s A l h u c e m a s , y a l a c e r c á r s e l e los p e n o d i s -
QUe d n r á n a\ „ „.. , ÍA„ in s . nreguntó : 
u é h a p a s a d o a q u í ? 
U n p e r i o d i s t a le r e p l i c ó : 
—Que el s e ñ o r M a u r a nos a c a b a de de 
c i r q u e h a d e c l i n a d o los pode re s p a r a f o r 
que d a r á n e l ' é x i t o a s u ^ e s ü ó n . t a s p r e g u n t ó : 




m ^ i í ! ' ' 1 ) l a u r a *u a p o y o y e l de U s m ™ G o b i e r n o . . 
n ' ' ' ' P ' ñ a d o s y s e n a d o r e s q u e ^ sonor Cra rc i a P r i e t o m o s t r ó su extnv 
|cúantiV',>llforilu'",s con e l c r i t e r i o d é r i e / ^ a1nte l a c o n t e s t a c i ó n d e l p e r i o d i s t a , < 
cían 
n e g á n d o s e a h a c e r d e c l a r a c i ó n a l g u n a y 
to'aa, ; 1 ' 1 ^ ^ . que r e m i t i r í a el s e ñ o r Penetrando en P a l a c i o 
E l conde, acude a l a consu l ta . 
Cinco m i n u t o s m á s t a r d e l l e g ó e l conde 
¡SUOll A », i . 1 'v-"» LILI n a oí ocuui 
í e i o s PV • ^ u n a l i s t a can l o s n o m 
, con u l n i m s t r o s q u e se h a l l a n c o n 
ifl.ecomen,, C(.,l.lstltnción de u n G a b i n e de R o m a n o n e s , q u i e n s i g u i e n d o s u m v e t o 
B ; e m b i r i C10n- r a d a c o s t u m b r e , p r e g u n t ó a l o s p e r i o d i s -
' " xm'..^0- '}nu' las d e c l a r a c i o n e s de l t as el c u r s o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i 
; l en su g e s t i ó n , y e speranza- — ¡ Q u é m a l h a q u e d a d o us ted c o m o p r o 
l 0 { W m Í K n ü Se p u e d s ¿ fo r5Bar Go- f e t a l -
r, Jinete ^ ^ u e l a s o l u c i ó n s e r í a — Y o — c o n t e s t ó e l c o n d e — p r o f e t i c é lo <pie 
a h a i ó . u , ,>Séneo, p r e s i d i d o p o r e l d e b í a o c u r r i r y no lo q u e h a o c u r r i d o . 
* tede 
Y . ; en t o n o i r ó n i c o y jocoso , a g r e g " : 
— N o o b s t a n t e t r a i g o p a r a us tedes u n a 
so rp resa . A l a s a l i d a les f a c i l i t a r é l a l i s t a 
d e l n u e v o G o b i e r n o , p a r a q u e n o e s t é n 
t a n t o t i e m p o e s p e r a n d o l a s o l u c i ó n . 
L o s p e r i o d i s t a s a c o g i e r o n c o n c a r c a j a 
>s l b < ^ v •(íue é s t e r e u n i r í a 
l í C u P a r S e dpex, m i P ' s t r o s de l p a r t i d . 
& v ^ o n s a S l t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Kani,>bra dP1 ¿fn que ^ m a q u i a . v é 
fedo anoche f« ü r ? á n c h e z d e T o c a 
"istr a a C(>nocer a10t^ o í í c i o s a p " Ia das y b r o m a s l a s p a l a b r a s d e d o n A l v a r o , 
" i . , , 's conservn '^Jr c r i t e r i o de los CK q u i e n a l o b s e r v a r que u n r e p ó r t e r i n g e -
ú* concern I68-'- 0Puestí> a n u o a c o g í a c o m o 
kbi^tes dicho .1«C1(JI'' c u a n J o rao a p r e s u r ó a d e c i r : 
l i a unilnciado nn ri 62 de T o — ¿ H a n v i s t o us tedes a l i g u n a vez en l a 
"asta h o y m . l a n o t a n o s e n a p l a z a de l a A r m e r í a g o r r i o n e s y g o l o n d r i -
y> Tentaba toda espe- ñ a s en i m i e r n o ? Pues un 
r e c a í d o sobre, a s u n t o s p o l í t i c o s . 
L o s r e p o r t e r o s le p i d i e r o n l a s i m p r e s i o 
nes que e l R e y t e n í a de l a s c o n s u l t a s que 
h a b í a í e v a c u a d o , y el g e n e r a l c o n t e s t ó 
que no le h a b í a c o n f i a d o e n c a r g o a l g u n o . 
D e s p u é s de s a l i r el g e n e r a l M i r a n d a de 
P a l a c i o , el R e y m a r c h ó a l a Casa de C a m -
po. 
E l s e ñ o r M i r a n d a , a l s u b i r a l a u t o m ó 
v i l d i j o a l m e c á n i c o , c o m o p a r a de sp i s t a r : 
i—¡A casa, a casa! 
L o s p e r i o d i s t a s o b s e r v a r o n que el gese 
r a l r e c t i f i c a b a d e s p u é s la o r d e n y d e c í a 
a l c h ó f e r (pie le c o ñ d u j e í á a casa del se-
ñ o r M a u r a . 
E n efecto, desde P a l a c i o , el s e ñ o r M i 
r a n d a se d i r i g i ó a l d o m i c i l i ó del i l u s t r e 
ex p r e s i d e n t e del Consejo . 
Di ce el conde. 
'Los p e r i o d i s t a s se d i r i g i e r o n de da sa de l 
m a r q u é s de A l l h u c e m a s a l d o m i c i l i o d e l 
conde de R o m a n o n e s c o n o b j e t o de que 
a m p l i a r a las dec l a rac ioses cpie h a b í a he 
o l io a l s a l i r de P a l a c i o . 
E l conde , a l r e c i b i r a l o s r e p o r t e r o s , les 
d i j o que n o h a b í a n a d a n u e v o . 
"¡—Mis m a n i f e s t a c i o n e s — a g r e g ó — son 
c l a r a s y no d e j a n l u g a r a d u d a . 
A ñ a d i ó que n o h a b í a c i t a d o n o m b r e s a l 
R e y y que s u p o n í a que esta noche o m a 
a f i n a q u e d a r í a r e s u e l t a l a c r i s i s . 
— V e n g o de h a c e r ges t iones ce rca de l a s 
dos r a m a s de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
— ¿ - P e r o t r a e u s t e d l a l i s t a ? 
— ' A h o r a , c u a n d o s a l g a de P a l a c i o ¡es 
d r é l q u e h a y . 
l a m e n t a r í a s . 
E n c a s a del s e ñ o r M a u r a 
y c o n a u t o r i d a d i n s u p e r a b l e s y h a b e r t e n i 
d o e s p l é n d i d a e f e c t i v i d a d es ta p r o m e s a . 
Desde P a l a c i o f u é el p r e s i d e n t e d i m i s i o - teriS m ^ I s t m í d ' e ^ T Á ^ " ^ M 
n a r i o a s u d o m i c i l i o , d o n d e se h a l l a b a n ^ " ^ s m U I d S L p n ^ t ™i e i d o 
PdnpránHniP lo»* m i n i s f r m ' « i r a d a s m i s a d v e r t e n c i a s , r e l a j á n d o s e en 
^ T á V m i T Z ^ l ^ o de l a en Z í r ^ T ^ J t ^ 1 1 ^ V ^ 1 
t r e v i s t a con e l s e ñ o r D a t o y m á s t a r d e de te™tlTnTbínc^^ 
l a c e l e b r a d a con el Rey , a s í c o m o de l a de n ^ ^ i n " ^ n ^ -lS, p0 
c l i n a c i ó n de los poderes p a r a f o r m a r Go- " « " L ^ ' ^ t ? ' 1 s e f n ' re .su , tan raeno 
q u e s i e m p r e t u v e a l a s o r g a n i z a c i o n e s fn 
l e g r a s y j e f a t u r a s d e p a r t i d o . Si e x i s t e n 
en E s p a ñ a o t r o s b a s t a n t e af ines h a b r í a 
p a r e c i d o q u e tendrían i g u a l o b l i g a c i ó n d e 
a soc ia r se c o n q u i e n e s f u i m o s e n c a r g a d o s 
p o r l a C o r o n a de s r e v i r a h o r a l a c a n s a de 
l a c o m u n i d a d ; se h a d e a d v e r t i r q u e n i 
u n solo i n s t a n t e m e d i a r o n d i v e r g e n c i a s 
d o c t r i n a l e s y q u e , a d e m á . s , h u b o l a p r o 
"•esa incesan te de vo tos en las Cr ies y en 
l a m i s m a a c e p t a c i ó n d e ca rgos se m a n t u -
v o el o f r e c i m i e n t o a u n q u e se a p l a z a r e a n 
tes y d e s p u é s de l a s e lecc iones en l a s c u a 
les se h u b i e r a c u m p l i d o l a a l i a n z a e n t r e 
e p a r t i d o c o n s e r v a d o r y d e m á s ad i c to s . 
N o e s t a r este r e p r e s e n t a d o s i n o en u n a 
p a r t e d e l a m a y o r í a , con e x c l u s i ó n ente-
r a de l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , - i n é c a u s a d e 
a n o r m a l i d a d e s g r a v e s y p e l i g r o s a s p a r a "ra n a c i o n a l c e l e b r a d a e l d í a 45 de j u n i o 
c u y a e n m i e n d a l o s r e q u e r í s i n c e s a r ; h a p a s a d o . — E l s e c r e t a r i o , R i c a r d o Lope/, Do-
berse .hecho p r o m e s a de vo to s en t é r m i n o s ^ S ^ -
p , 
b i e r n o . 
J u s t i f i c ó l a d e c i s i ó n t o m a d a , d i c i e n d o 
q u e l a e n f e r m e d a d de l s e ñ o r D a t o y las 
c o n t i n u a s r e u n i o n e s de los ex m i n i - i i os 
c o n s e r v a d o r e s i b a h í a n ret r a sado la so lu -
c i ó n m i é hace t r e i n t a h o r a s debiera, b a b e r 
se d a d o a l a c r i s i s . 
E l p r i m e r o q u e s a l i ó - fué el s e ñ o r G o n -
z á l e z H o n t o r i a , q u i e n d i j o a l o s p e r i o d i s 
t a s : 
— E l G o b i e r n o e s t á y a d i s ú e l t o . Y o v o y 
a u t i l i z a r p o r ú l t i m a vez el codhe o f i c i a l . 
E l s e ñ o r O s s o r i o y G a l l a r d o se l i m i t ó a 
d e c i r : 
— Y a e s t amos e m a n c i p a d o s 
D o n J u a n de l a C i e r v a d i j o a l o s r e p o r 
t e r s : 
— A q u í se h a echado y a l a ú l t i m a p a l é -
hada. S ó l o f a l t a p o n e r "la l á p i d a . Y a ven 
us tedes c ó m o t o d a s l a s g r a n d e z a s caen u-n-
t i e r r a . 
Bí s e ñ o r Goicoeohea e x p r e s ó su f p i n i ó n 
de q u e l a c r i s i s s e r á r e s u e l t a p o r m e d i o 
de u n G a b i n e t e S á n c f l h e z T o c a . 
E l n u e v o m i n i s t e r i o 
E l n o m b r a m i e n t o del g e n e r a l M i r a n d a 
p a r a l a p e r s i e d n e i a del C o n s e j o h a c u a 
PIPR M O N T A N A . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
C o m o de c o s t u m b r e , v i s t i a m o s a n o c h e 
los r e d a c t o r e s de los p e r i ó d i c o s l oca le s a 
l a p r i m e r a a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a . 
C o m e n z ó d i c i é n d o n o s e l s e ñ o r P á r a m o , 
que se le h a b í a d a d o c u e n t a t e l e g r á f i c a 
m e n t e de que c i en to t r e i n t a o b r e r o s de loa 
a f l t i l l e r o s de R e q u e j a d a , p r o p i e d a d de l o s 
s e ñ o r e s T e j e i r o y C o m p a ñ i a , Se h a b í a n 
d e c l a r a d o en h u e l g a , s o l i c i t a n d o u n a pe-
seta de a u m e n t o en sus j o r n a l e s j y sus-
p e n d i e n d o , desde luego , gUp t r a b a j o s . 
E l m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o Bas ta a l i o 
ra—nos a ñ a d i ó e l g o b e r n a d o r — v i e n e h a -
c i é n d o s e c o n c o m p l e t a t r a n q u i l i d a d , y s in 
q u e p o r m o t i v o a l g u n o h a y a s ido "a l te rado 
e l o r d e n . 
Nos d i ó c u e n t a a . c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r 
o p u e s t o a u n n u o a c o g í a c o o r ea l e s sus p a l a b r a s , se 
aJtgruna vez en l a 
i
n a cosa a s í e» l a h a y en c o n c r e t o . 
A l a s once m e n o s c u a r t o s a l i ó del r eg io sado sorpresa , 
a l c á z a r e l g e n e r a l . I M a ñ a n a l l e v a r á el s e ñ o r D a t o a P a 
L o s p e r o i d s t a s l e a s e d i a r o n a p r e g u n - 1 l a c i o l a l i $ t a de l o s m i n i s t r o s , 
tas, pe ro el s e ñ o r M i r a n d a c o n t e s t ó con 1 I S á ñ c h e z G u e r r a es p r o b a b l e q u e sea 
evasivas. 
T a l f u é l a i n s i s t e n c i a del os r e p o r t e r o s 
q u e d i j o : 
— N o p u e d o d e c i r l e s n a d a , p o r q u e n a d a 
n o m b r a d o fpresideste de l Congre so . 
E l s e ñ o r B u g a l l a l i r á a G o b e r n a c i ó n p o i 
h a b e r r echazado l a c a r t e r a de H a c i e n d a . 
•Si m a ñ a n a se e o n s t i t u y e el C.obierno 
i r á 1 d i a r i a m e n t e e l m a r t e s . 
r 
m e n o s 
eficaces q u e l o s i m p u l s o s v i v o s y a p a s i o -
nados t a l vez en l a c o n t i e n d a p a r l a m e n t a 
r i a . 
T o d o lo a c o n t e c i d o d u r a n t e l a p r e sen te 
c r i s i s m i n i s l e r i a l h a s t a f r u s t r a r e l i n t e n 
to de c o n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a y acor -
d a r l a n o t a a n t e s d i c h a , m á s o t r a de l a 
v í s p e r a , r e v e l a u n a n o sospechada m a g n i 
t u d y t r a n s c e n d e n c i a a t a l e s i m p u l s o s 
c o n t r a r i o s a l s u p u e s t o q u e s i r v i ó y acen 
t u ó a l a a l i a n z a e l ec to ra ] y m i n i s t e r i a l , 
a v e n i d o s con l a s e x p e c t a t i v a s c o l a b o r a d o 
nes que y a e s t a h a n c o n v e n i d a s de i n m e 
diafo. 
L a n e c e s i d a d e n e l C o n g r e s o de los vo- ' P á r a m o , de q u e s e g ú n l e c o m u n i c a b a n de 
tos d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r p a r a f o r m a r l a C a v a d a , e l t r e n n ú m e r o 49, de l a l í n e a 
u n a m a y o r í a ( l a c u a l j a m á s se p e n s ó n i ,'de L i é r g a n e s h a b í a a t r o p e l l a d o e n e l k i -
d e s e ó s i n t a n n u m e r o s o s s u m a n d o s ) l o s , l ó m e t r o 5, a u n h o m i b r e , a l - p a r e c e r de 
h e d h o s n o t o r i o s de estos d í a s v e d a n el v e i n t i c i n c o a t r e i n t a a ñ o e de edad , d e j á n 
i n t e n t ó de r e g a t e a r l a s u f i c i e n c i a d e l m o I d o l o m u e r t o en el ac to , 
t i v o que e l M i n i s t e r i o t u v o p a r a d i m i t i r i 'E l cadáA»er—añadió e l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
d e s p u é s de l a d i s c u s i ó n d e l m a r t e s . E l c i v i l — n o p u d o ser i d e n t i f i c a d o , a pesar 
Consejo con que f u é a c o m p a ñ a d a l a r i i m i ' do h a b e r i n t e r v e n i d o en e l suceso l a s a u t o -
sfión d e s i g n ó a l d i g n o j e f e d e l p a r t i d o r í d a d e s , y de h a b e r d a d o c o m i e n z o las d i -
c o n s e r v a d o r p a r a e n c a r g a r s e d e l G o b i e r l i g e n c i a s o p o r t u n a s , 
n o con e l a p o y o de l o s d e m á s adep tos d e l 
M i n i s t e r i o q i í e se r e t i r a b a . A u n q u e S u 
"Majes tad se d i g n ó t o m a r a s í a l s e ñ o r D a 
to , n o h a b i e n d o é s t e p o d i d o , d e s g r a c n u l a -
m e n t e , t o m a r l a c a r g a , l e i n s t é d e s p u é s a 
r e a s n i r t i r i a s i e n t r a b a n e n e l G a b i n e t e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s a u t o r i z a d o s d e a q u e l l a c o n 
s d e r a b l e z o n a de l a m a y r í a , p o r q u e con ' . ,. M E D J O O 
eiio se e x t i r p a r í a n tas . an sa s de ta d i m i - Especialista en las eniermedades de! pecho 
s i ó n . L a C o r o n a m e h o n r ó c o n el e n c a r g o Consu l t a de once a u n a . 
d é esta c n c e n t r a c i ó n c o n s e r v a d o r a . P ú b l i - 1 C~~*~ • * - - « • • • « j . 
cas han s i . l . . las p e r i p e c i a s o c u r r i d a s has ; T E L E F O N O 9 80 
Y h a d a m á s p o r h o y t e n g o que m a n i f e s 
t a r a u s t e d e s — t e r m i n ó d i c i é n d o n o s — l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l . 
Julián Femiiiez 6. Dosai 
I N T E R E S E S L O C A L E S 
Estatuios del depúsitoiranco 
de Santander. 
C A P I T U L O I I I 
Modo de f u n c i o n a » el Consorc io . 
c o n s t i t u y e n . 
E n consecuenc i a , i o s a c u e r d o s q p ^ 
a d o p t e son i n m e d i a t a m e n t e e j e c u i i v o a 
( A r t í c u l o 14. E l C o n s o r c i o f u n c i o n a r á 
e n p l e n o y p o r m e d i o de u n C o m i t é c j c c u 
t i v o en l o s a s u n t o s e s p e c i a l m e n t e s e ñ a l a 
dos e n el a r t í c u l o s i g u i e n t e . E i C o m i t é 
e j e c u t i v o e s t a r á f o r m a d o p o r u n p r e s i d e n 
te , u n v i c e p r e s i d e n t e y t r e s vocales , l o s 
cua l e s s e r á » ! e l eg idos p o r e l C o n s o r c i o en 
p l e n o , y t e n d r á n n e c e s a r i a m e n t e que sei-
u n o p o r ta e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p ro 
v i n c i a l , o t r o p o r el I ' M T I I M I I i s i n j o A y u n t a , 
m i e r í t o , o t r o p o r La Cójtiftra <k Comwn' l f ) , 
o t r o p o r l a J u n t a de Obras l u i e r t o y 
o t r o p o r los B a n c o s l o c ñ i e » , 8e i -á presa 
d e n l e del C o m i t é ejeetittvo el del CoHSQÍ'= 
c i ó . 
A r t í c u l o U . — C o r r c s i m i i d c r á a l Consor-
c i o en p l e n o t o d a s h is dec i s iones q i i " a 'ec 
l e u a l a i n s t a l a c i ó n de l d e p ó s i t o t r a n c o , 
h i e n d o de su e x c l u s i v a c o m p e t e n c i a : 
A ) ' L a a p r o b a c i ó n de p r o y e c t o s , r e g l a 
m e ó l o s y t a r i f a s . 
Ü) L a e m i s i ó n de e m p r é s t i t o s , y en 
g e n e r a ! t o d o lo r e l a t i v o a los recursos de l 
C o n s o r c i o , que se espec i f ican en e l c a p í -
h i l o I V de este E s t a t u t o . 
C) E l a r r i e n d o de t o d o o p a r l e de los 
s e r v i c i o s de l d e p ó s i t o f r a n c o . 
D) E l a r r i e n d o p a d q u i t í i e i o n de i n 
m u e b l e s y m a q u i n a r i a . 
.E) L a f o r m a c i ó n y a p r o b a c i ó n del p r e 
s u p u e s t o a n u a l de l C o n s o r c i o y l a a p r o 
I m c i ó n de l a s c u e n t a s genera les . 
C o r r e s p o n d e r á a l C o m i t é e j e c u t i v o : 
A ) L a a d m i n i s l i i i c i ó n del (feptfMtd 
f r a n c o , en c o n f o r m i d a d a los á m e n l o s 
que ace rca de su r é g i m e n aÜOjpte la . l u n 
t a en p l e n o . 
M) L a p r e p a r a c i ó n de los a c u e r d o s <&{<' 
d é b a a d o p t a r el C o n s o r c i o en pleno., s ie in 
p r e y c u a n d o fío se c o n f í e n a p o n e n c i a ^ 
í ? s p e c i a l € e . 
C ) L a i n s p e c c i ó n y v i g i l a n c i a de los 
s e r v i c i o s e s t ab lec idos , a c u y o efecto po-
d r á d e s i g n a r i n spec to r e s especia les p a r a 
c a d a u n o de e l los . 
D) L a ' r e s o l u c i ó n de todos los a sun tos 
q u e n o e s t é n r e se rvados a la exc lus iva . 
C o m p e t e n c i a del C o n s o r c i o en p l eno . 
A r t í c u l o 15. i C o n s t i t u y e a c u e r d o Ib q | i f i 
r e s u e l v a l a m a y o r í a de los voca l e s presen 
í tes en s e s i ó n , Convocada p o r lo meiis ' -
icon v e i n t i c u a t r o b o r a s de a n t i c i p a c i ó n 
y m e d i a n t e los r e i i u i s i t o R q u e d e t e r m i n a 
Ve e l r e g l a m e n t o i n t e r i o r , l ' a r a p o d e r 
a d o p t a r a c u e r d o s se r e q u i e r e l a p r e s e n c i a 
(de l a m i t a d m á s u n o de l o s vocales . S i n 
e m b a r g o , en s e s i ó n s u b s i d i a r i a , q u e debe 
r á ce l eb ra r se m e d i a h o r a d e s p u é s de l a 
c o n v o c a d a , , p o d r á n t o m a r s e é t c ü e í d *s 
c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o de los yo 
c a l e s presentes . 
A r t í c u l o 16. E l c o n s o r c i o en p l eno gt 
r e u n i r á c a d a seis meses y ^ í e m p i ' e ÉfjJé lo 
(d i sponga e l p r e s i d e n t e ó lo p i d a n l i e s vo 
«•aléis. E n las sesiones e . x l r a o r d i n a n a - o 
In se p o d r á r e so lve r s o b r é a s n n i n s qVie 
.•( insten e x p r e s a m e n t e en la (•-OnyocatOi'j/li 
A r l í c i d o 17. FA C o m i t é é j ec ru t ivo se re 
u n i r á a l m é n o d u n a ve/, a l mes. 
l A r t í c n l o i s . La p res idenc ia , del C o n 
s o r c i o c o r r e s p o n d e a. la. de l a C i i m a r M 
<le < ' .omercio, c u y o d o m i c i l i o s e r á la c i u -
d a d de S a n t a n d e r . C o m o t a l p r e s iden t e , 
l l e v a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n , c o n v o c a r á sus 
r e u n i o n e s , d e t e r m i n a r á l o s a s u n t o s que 
h a y a n de l l e v a r s e a sus J u n t a s , d i r i g i r á 
sus d e l i b e r a c i o n e s y c u m p l i m e n t a r á sue 
a c u e r d o s . 
A r t í c u l o - 1 0 . E l v i c e p r e s i d e n t e del d o 
m i t é e j e c u t i v o s e r á e l eg ido p o r el C o n s o r 
c i ó en p l e n o a p l u r a l i d a d de vo tos . É l v i 
c ep re s iden te s u s t i t u i r á , e l p r e s i d e n t e en 
t o d a a sus f u n c i o n e s . E l C o n s o r c i o n o m i n a 
rá. dos voca les r ev i so re s de cuen ta s . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Sociedad de obreros pintores . F.sia So 
d e d a d convoca a j u n t a g e n e r a l ex t r ae? 
l i n a r i a , para, b o y , 20. a las die/ . de la 
m a ñ a n a , en su d o m i c i l i o s o c i a l . 
Se r e c o m i e n d a l a m á s p u n t ú a 
ia .—-La D i r e c t i v a ' . 
¡u-ústeii 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
M&gnifloos i c n o l e r t o t tarde y nooH» 
per ios reputados profesores s« f lor*s 
A r r u g a , O d ó n y D ' H e r s . 
Matadero-— 'Romaneo de l d í a de a y e r : 
Beses m a y o r e s , Ki ; menores , 2 1 : con pe 
so de 4.22Ó k i l o g r a m o s . 
C e r d o s , 6; c o n 529. 
C o r d e r o s , 67; con 273. 
C a r n e r o s , 1; c o n 10. 
DK 
Pedro A, San Martín. 
(Susesor de Pedro S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v inos blancos de la Na 
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i -
^amerado en comldaB.—Tel. núm. 1 2 í 
flccídenle aMíomopilista. 
A n t e a y e r t a r d e o c u r r i ó en el b a r r i o de-
Cajo u n acc iden t e a u t o m o v i l i s t a que , 
a f o r t u n a d a m e n t e no r e v i s t i ó cn rae i e re s de 
g r a v e d a d . 
•De l a e s t a c i ó n de Q u i n t a n i l l a se d i r i g í a 
a S a n t a n d e r c o n d u c i e n d o u n cbas i s de u i 
a u t o m ó v i l I l i s p a n o - S u i z a , el d i s t i n g u i d o 
j o v e n d o n L u i s l l u i d o h i o , a c o m p a ñ a d o 
de u n m e c á n i c o . 
A l l l e g a r a l b a r r i o de Ca jo y p o r encon 
t r a r s e i n t e r c e p t a d a p o r v a r i o s c a r r u a j e s , 
l a c a r r t e r a , e l a u t o m ó v i l se f u é c o n t r a 
u n a t a p i a , d e s t r o z á n d o s e t o d o el j í i e g ó j 
p f t r t p d e l a n t e r a de l m i s m o . 
I ' o r n p v e r d a d e r o m i l a g í ' o r e S ú l t a r o n 
i l i si^s el s e ñ o r l l u i d o b r o y el cfvóffe-r fjitie 
le ii( ((mpi).ñaf)ff.. • 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y g a r r a m a 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de diez i 
u n a y de t r es y m e d i a a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o n o 632. 
Pesquero f r a n c é s . 
R e m o l c a d o p o r e l pesque ro « G a l l o : . , en 
t r o a y e r en P u e r t o c h i c o el b a l a n d r o de 
' p e s c a f r a n c é s , f o l i o n ú m e r o 221, que h a 
I b í a q u e d a d o e n c a l m a d o f r e n t e a Cabo 
. P e ñ a s , d o n d e f u é r e c o g i d o . 
E l « A l f o n s o X l l » . 
' A las seis de l a t a r d e s a l i ó a y e r pa^'a 
H a b a n a .y escalas, el t r a s t a l á n t i c o «A 
fonso - x i l » , e o n d u c i e n d o p a s a j e r o s 
c a r g a g e n e r a l . 
1 A n u n c i o de borrasca - Se r e c i b i ó a y e r 
en S a n t a n d e r u n despacbo del I n s t i t u t o 
M e t e o l ó g i c o de San S e b a s t i á n a n u n -
c i a n d o u n a p r ó x i n u i bor rasca , d e l N o i 
oeste. 
M O D E L O S D E P A R I S 
Eu s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a . 
E n c a r n a c i ó n M é n d e z de L a r r o s a 
H E K N Á N COUTÍ:S, 2, P R A L . TKLÉI- . 800 
NOTICIAS SUELTAS 
F a r m a c i a s . — L a s que c o r r e s p o n d e q u e 
d a r a b i e r t a s l a t a r d e de b o y , son : 
S e ñ o r C a v i l á n . — M é n d e z N ú ñ e z . 
S e ñ o r E r a s u n . — A t a r a / a ñ a s . 
S e ñ o r C a s t i l l o . — L o p e de V e g a . 
C H A M R A G I M E : 
Pídase en hoteles, res-
iaurants y ultramarinos. 
Jabón ZOTAL 
C u r a las herpes , gr ietas , granos y las 
cos tras de los n i ñ o s . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 19 
J u z g a d o del Oeste. I 
N a c i m i e n t o s : va rones , 2 ; ihembrasi , Q, 
D e f u n c i o n e s : V í c t o r R o m e r o Herrera- , i 
09 a ñ o s . E n s e ñ a n z a , 19. 
A g u e d a F r a n c o G a r c í a , 60 a ñ o s , Paz , i 
l , s egundo . i 
I g n a c i o M u r a n F e r r c r o , 52 a ñ o s , l l o s p i - l 
t a l de San R a f a e l . 
Observator io M e t e r e o l ó g i o o del Inst i tuto 
D í a 19 de ju l io de 1919. 




84 , 77 ' 
S.E. O. 
Flojo . F lo jo . 
Cub.0 Cub.0 
B a r ó m e t r o a O0 y al nivel del 
m a r 
T e m p e r a t u r a a l sol 
I d e m a l a s o m b r a 
H u m e d a d relativa. . • . . . 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . . . . 
F u e r z a del viento. . . . . . 
Estado del cielo 
Es tado del m a r Rd.a Rd.a 
Tempera tura m á x i m a al sol. ."{3,0. 
I d e m m á x i m a a la sombra 2 4 0 
I d e m m í n i m a , 16,5 
K m . recorr idos por el viento de 8h á y é r 
8h hoy, 150 
L l u v i a en n q m en el mism". t i e m p o Ü,(» 
E v a p o r a c i ó n en id. i d . , 2,4! 
L a C a r i d a d de S a n t a d e r . — E l : m o v í 
m i e n t o de l lAs i lo en e l d í a de a y e r f u é el 
s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 805. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de h o y , 
116. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
A m o r U z a b l e 5 p o r 100 (1917), a 98,30 p o r 
100; pese tas 0.500. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o , 4 p o f 100, 
a 9$,80 p o r 100; pesetas 7.000. 
A c c i o n e s B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , a 
358 p o r 100; pesetas 3.500. 
I d e m C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a d e N a 
v e g a c i ó n , 20 acc iones , a 255 pesetas u n a . 
I d e m i d . 27 acc iones , a-260 pesetas u n a . 
I d e m V a s c o C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 
33 acc iones , a 980 pesetas u n a . 
I d e m A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s , a 153 
p o r 100; pesetas 3.000. 
O b l i g a c i o n e s A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , 
p r i m e r a , - a 65,75 p o r 100; pesetas 15.000. 
I d e m f e r r o c a r r i j C a b e z ó n L l a n e s , se-
g u n d a , a 83 p o r 10!); p e . s e t a « 8.000. 
I d e m B o b a d i l l a s , a 87,50 p o r 100; pese 
la s 7.509. 
I d e m R e a l ( G o m p a ñ í a A s t u r i a n a , a 
| M , 2 5 p o r 1(1!): p é s e l a s 17.500. 
BOLSA DE MADRID 
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• G y H 
A m o r t i í a b l e B por 100 F 
» » B 
* • D 
» C 
» • D 
• A 
Amor izab le , 4 por 100, F 
B a n c o de E s p a ñ a 
» H i s p a n o A m e r i c a n o . . 
* R í o de l a P l a t a 
T a b a c o s . . . . . . 
N o r t e s 
Al icantes 
A z u c a r e r a s , preferentes 
í d e m o r d i n a r i a s 
C é d u l a s , 5 por 100 
Tesoro , 4,75, ser le A 
I d e m id . , s er ie B 
A z u c a r e r a s , e s tampi l l adas . . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , ser le F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
F r a n c o » 
L i b r a s 
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i D e i Rftrtco H i s p a n o A m e r i c a n o . ,̂  
BILBAO 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , c a r p e t a s p r o v i s i o n a l e s : ser ie 
-F, 70,90 y 76,80. 
A m o r U z a b l e en t í t u l o s 1917: ser ie A , 
98 ,10; s e r i e C, 98,10. 
Acciones . 
t á s fin agos to , p r i m a ?5 pesetas, y 3775 pe 
setas. 
N ' e r v i ó n , 3195 pesetas, 
i n i o n , 1395, 1390 pesetas l i l i eo r i i en le , , 
l í i u y 1115 pese tas fin c o r r i e n t e , 1395, 
1395 pesetas . 
V a s c o n g a d a , 1375, 1380 pese tas fin n» 
r r i e n t e , 1390 pese tas f i n agos to . 
B e r m e o , 325 pesetas. 
G u i p u z c o a n a , 580 pesetasi fin c o r r i e n t e , 
590 pesetas fin agos to , 580 pesetas. 
M u n d a c a , 530, 528 pese tas fin c o r n é a l e . 
527 pesetas . 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 335 pesetas. 
E l c a n o , 300 pesetas. 
I b a i , 550 pese tas fin agos to , 540, 545, 547 
pesetas , 
I z a r r a , 325 pesetas ñ n c o r r i e n t e , 330 pe-
setas fin agos to , 325 pesetas . 
S a b e r o y anexas , 840 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 1015 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , 199, 200, 199, 200 p o r 100 
fin c o r r i e n t e , 201, 202 p o r 100 fin agos to 
198,50 y 200 p o r 100. 
R e s i n e r a , 860, 858, 860, 859, 858 pese tas 
l i n c o r r r i e t n e , 869, 870, 868, 869 pese tas fin 
c o r r i e n t e , p r i m a 15 pesetas, 855 pesetas 
K e l g n e i u , U y , 143 p o r 100 Jin c o r r i e n t e , 
143 p o r 100 l i n agos to , 150 p o r 100 fin co-
r r i e t n e , p r i m a 10 pe.seta.s. 
I m p l o s i v o s , ;¡'i() p o r 100 fin c o r r i e n t e . 
Obligac iones . 
T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a se r l e , 101,50 
Espec ia l e s , 101,50, 
N o r t e s , p r i m e r a se r lo , 65 p o r 100. 
A s t n r i n s , G a l i c i a , L e ó n , 65,50. 
C a m b i o s . 
L o n d r e s , cheque, b a n c a a l i b r a r , 15000, 
a 23,05. 
L o n d r e s , cheque, a 4.000 a 23,96. 
L A B O M B O N E R A :-: EXQUISITOS BOMBONRS Y CARAMELOS -= C A P R i é i i o a H U Í A K K G A L O S 
: : Ulllmos modelos en cajas para bodas. : 
COLEGIO - fléfl DEMlfl DE LEZf l 
(antes de Mata).-Santa Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los a l u m n o s o f i c i a l e s de esta A c a d e m i a fian o b t e n i d o en el a c t u a l cu r so , las c a . 
l i f i c a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
O C H O m a t r i c u l a s de honor . V E I N T I N U E V E sobresal ientes- S E S E N T A Y U N no 
t a b l e a . — C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos . 
E n u n total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O e x á m e n e s . 
E m p i e z a l i a c u r s i l l o e spec ia l p a r a p r e p a r a r los e x á m e n e s de s e p t i e m b r e de lo 
dos los C e n t r o s o f i c i a l e s de l a c a p i t a l . 
P r e p a r a t o r i o de C i e n c i a s , Ingenieros y D e r e c h o — N u m e r o s o profesorado. S a 
Iones de estudio v ig i lados . 
8 K V E ) i v 
l ' a r a c a m a r e r a 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
cocii 'era 
Rctofcría & Joyería^ 
C A M B I O O E 
P A S E O D E P E R E D A (MUE 
_ ^ 1 
J . E B e ^ o e ^ ó 
M E D I C I N A I N T E R N A Y J l > 
C o n s u l t a de 12 a 1, Alameda E|-
Los m i é r c o l e s en l a ( : i Uz ^ Pf^jj 
Vicia fedigiosa 
E n la 
y m e d i a . 
C a t e d r a l . — M i s a s a laa aeis la 
p r i m e r a h a s t a las 6 c h ó , cada, m e d i a no 
r a ; a l a s nueve y c u a r t o , la c o n v e n t u a l ' 
m i s a a las doce. 
P o r í a t a r d e , a l a s c u a t r o 
l i o sa l i o . 
S a n t í s i m o Cr i s to . M i s u s fezadas a l;is 
s ie te , s iete y m e d i a oebo, o.^hu y m e d i a , 
d iez y once. A las ó c l i ó v m e d i a , la pa ' 
r n x j i n a l , con p l á t i c a . A " las diez, miHa 
rezada v c o n f e r e n c i j i p a r a a d u l t o s . A IMS 
orice, m ¡ s j | i-e/.;pl|p 
P o r la. t a r d e , a l a s t res , l a cale-i iK sis 
para, los ( l i ñ o s do l a p a r r o t j u i a : 
A l a s siete y m e d i a , d a r á p r i u c i p i u in 
f u n c i ó n q u u l a A r t í h i c o f r a d í a de N u e s t r a 
S e ñ o r a ae l Pe i -pe luo S o c o r r o y de S a n 
A l f o n s o M a r í a , de. L i g o r i . . cedehra m o n . 
s n a l m e n l e ; cftmQido ppr el COIK y , | pVG 
blo el San to Dios , se K í z a r á la es' .acinh 
e>l S a n t o R o s a r i o y l a o r a c i ó n en U r m a 
de l e l a n í a . p a r a p e d i r a l a S a n t í s i m . - i 
V i r g e n su p e r p e t u o soco r ro en l o d n s laa 
casas; l uego se c a n t a r á n l e t r i l l a s a l a M e 
d r e de D i o s , s e g u i r á el s e r m ó n q u • p i e 
d i c a r á u n r e v e r e n d o P u d r e C a r m e l i t a , 
c o n c l u y é n d o s e estos c u l t o s c o n u n a so 
l e m n e S a l v e c a n t a d a . i 
L a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l s e r á a 
l a s s iete y m e d i a . 
De s e m a n a de e n f e r m o s , d o n M o i s é s de l 
S o l a r , R u a m a y o r , 39, p r i m e r o de recha . 
C o n s o l a c i ó n * — M i s a s r e z a d a s a l a s seis 
y a las s iete . A l a s ocho, l a p a r r o q i a . l , eea 
e x p l i C a c i w i de l S a n t o E v a n g e l i o . A las 
diez, cate(piesiM p a r a n i ñ o s y n i ñ a s de b v 
p a r r o i p i i a . 
A l a s once, m i s a r ezada c o n p r á c t i c a 
d o c t r i n a l p a r a a d u l t o s , a c o m p a ñ a m i e n i o 
de ó r g a n o y c á n t i c o s ; l e i m i n a d a la m i s a , 
se e x p o n d r á a Su D i v i n a M a j e s t a d , que -
d a n d o de m a n i í i e s l o , v e l a n d o c u a t r o con 
g r e g a n t e s de í á P e a l C o n ^ ' e g a c i ó n de 
A l u m b r a d o y V e l a a l S a n t í s i m o ScterM 
m e n t ó c a d a m e d i a h o r a , h a s t a l a c o n c l n 
s i ó n d e l e j e r c i c i o - d e l a l a r d e , que d a r é 
p r i n c i p i o a laa c u a t r o , c a n t á n d o s e el San 
t o D i o s , s e g u i r á e s t a c i ó n , R o s a r i o , ac to 
de d e s a g r a v i o s y s e r t n ó n , que p r e d i c a r a 
e l p r e s b í t e r o d o n M a n u e l P e l l ó n , r á p e Ü á i l 
de C i r i e g o , t e r m i n a n d o c o n s o í e m t í e re-
s e r v a y b e n d i c i t m con el S a n t í s i i i o Sa 
c r a m e n t o . 
S a n F r a n c i s c o . - I > seia a ocho j i n -
d i a , m i s a s r ezadas c a d a m e d i a l i o r a . A 
l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l , con p l á t i c a ca 
t e ( | ' u í s t i c a . A IiAs once y doce, m i s a s reza 
das; l a ú l t i m a , con p l á t i c a . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , c a t e q u j e i s de 
n i ñ o s . A l a s ocho , R o s a r i o de p e n i t e n c i a 
de l a V e n e r a b l e O r d e n T e r c e r a de San 
F r a n c i s c o . 
A n u n c i a c i ó n — M i s a s r ezadas desde las 
seis y m e d i a i i a e t a l a s ocho y m e d i a , ca 
d a m e d i a h o r a . A l a s n u e v e , l a p a r r o -
q u i a l y de ca t eques i s c o n p l á t i c a . A Iba 
nueve y m e d i a , i n s t r u c c i ó n c a l e q u í s i i c n 
p a r a los n i ñ o s . A l a s once y doce m i s a s 
rezadas y c o n f e r e n c i a s p a r a a d u l t o s . 
)Por la t a r d e , a l a s s iete y m e d i a , esta 
c i ó n , R o s a r i o y e j e r c i c i o de l a Cor t - i de 
M a r í a . 
De s e m a r i í ) de e n f e n í i o s , d o n L u i s Be 
l l oeq . P a d i l l a , 4, t e r ce ro . 
S a n t a L u c i a . — ' M i s a s r ezadas de seis a 
nueve , c a d a m e d i a hora., y a l a s diez, o n -
ce y doce. A l a s n u e v e , l a p a r r o q u i a l , c o n 
p l á t i c a . A l a s once, ca t eques i s de a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a l a s t r e s , e x p l i c a c i ó n del 
C a t e c i s m o a los n i ñ o s . 
A las o d i o , S a n t o R o s a r i o . 
I g l e s i a del S a g r a d o C o r a z ó n de j e s ú s . -
M i s a s r ezadas de c i n c o y m e d i a a m i e v e , 
c a d a m e d i a h o n i . 1A las ocho , m i s a , con 
ó r g a n o , en e l a l t a r de l a S a n t í s i m a T r i 
n i d a d . A l a s d iez y m e d i a , m i s a de ( o n 
g r e g a c i ó n de l o s E s t a n i s l a o s . A laa pnce 
y m e l l a , m i s a r ezada . 
P o r l a t a r d é , a l a s c u a t r o . Congrega-
c i ó n de H i j a s de M a r í a , p r i m e r a sesCcip'n. 
A l a s ocho, R o s a r i o y m e d i t a c i ó n . . 
E n el C a r m e n . — M i s a s rezadas de peía 
a d iez ; esta ú l t i m a , c o n ó r g a n o . E n l a 
m i s a de seis y m e d i a , e j e r c i c i o de l m e s 
d e l C a r m e n . 
P o r l a t a r d e , a l a s ocho , f u n c i ó n c o n 
R o s a r i o , e j e r c i c i o d e l m e s y b e n d i c i ó n 
c o n el S a n t í s i m o ; a l final. Sa lve p o p u l a i 
c a n t a d a . 
E n S a n M i g u e l . — P o r la m a ñ a i i ; i , m i 
sad a l a s s iete, ocho y d iez ; en e s t a . n I I i 
m a , e x p l i c a c i ó n de l S a n t o E v a n g e l i o . 
i p o r l a t a r d e , a l a s t res , ca teques i s p a i a 
n i ñ o s ; a. las ocho . P o s a r i o , e j - n v i c i i d i 
fines de j u l i o , p l á l i c a , e x p o s i c i ó n m e n o r 
y c á n t i c o s del mes. 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . - M i - Í M dea 
de l a s s ie te de la m a ñ a n a bas ta las doce 
de l a m i s m a , c a d a h o r a . 
P o r l a t a r d e , a las o d i o 
r eza ra el S a n t o R o s a r l o . 
U n incendio . 
A y e r , a l a s doce d é l a m a ñ a n a , se de-
c l a r ó u n i n c e n d i o en e l a l e ro del t e j ado 
de l a casa n ú m e r o 11 de l a ca l le del 
M o n t e . 
i C o m o en l o s p r i m e r o c i m o m e n i o s las 
l l a m a s a m e n a z a r a n p r o p a g a r s e , se d i o 
a v i s o a l o s b o m b e r o s v o l u n t a r i o s y n m u i 
c ipa les , i i n i c n o s , p e r s o n á n d o s e en e l l u 
g a r de l suce-Jo, c o n s i g u i e r o n en bireves 
m O í n é n t o s a t a j a r el fuego. 
U n a ducha-
' iPoi" l a G u a r d i a m u n i c i p a l fué d c i i a n 
i h u í o el e m p l e a d o de la l impieza , p ñ i d i c a , 
F r a n c i s c o d é l .an/.a, que h a U á n d o ^ e re 
g a n d o , d i o u n respeal i le r e m o j ó n ; i m i 
t r a n s e ú n t e , o r i g i n a n d o las p r o t e s t a s del 
p u b l i c o q u é lo ! • e s e n c i ó . 
C a s a de Socorro-
A y e r f u e r o n a s i s t i d a ^ en este U M i e ü c c 
e s l a b l e c i m i e n t o : 
— A n l o n i a , H o d r i t ; u e z , de t r e i n l a a ñ o x . 
de una d i s t e n s i ó n en yj dedo p u l g a r de 
l a m a n o (Jerécn. ' i 
— M a n u e l !/ .n . i i i ! ;uez , de d¡ •,/. \ o t^ jq 
a ñ o s , d r m í a l i e r i d a (((UIU.SJI en ia^ r e g i ó n 
( ( c c i p i l a l 
— ( i a l i x l a . Teresa , de c u a r e u i a a ñ o s , de 
u n a h e r i d a inc i sa en l a m a n i i z q u i e r d a 
- ' - P a n l o M a > o i i , de c i i i i i v i m i y c u a i r o 
a ñ o s , de u n a h e r i d a , con p e r d i d a de su,-, 
l anc ia . en el dedo m e d i o o m v c i i o . ' 
— J e n a r o l ' " i i ; ; i i idez, i r - c in,- ; . añ - -* , de 
upa. l i e r i d a comM^a en el «b - i ( í n d i c o de 
l f, i n a n o d ( 11 ^ 11; i . 
— M a i ' c i a l Cacic tu io , ,le cuar-.1!!- \ y un 
a ñ o s , de una, her ida , p m d e s b a r r o en la 
m a n í de recha . 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos. 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas, bau*. 
'.os y (dunebsu . 
Se!6n de t é . chocolate! , etc. 
t -."«si *(n ! i ijj'rj»r» ttmi P » r n J r 
Gran H. 
EL CONTINENTE 5' 
DE SATURNINO COLLHNTES 
B L A N C A , 19. 
I n s t a l a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o de 
l a p o b l a c i ó n y s u m a m e n t e p r ó x i m o a l a s 
es tac iones . E s t a Casa r e ú n e excelentes 
c o n d i c i o n e s p a r a f a m i l i a s n u m e r o s a s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o y e c o i m n i i c o . ( l i i i n 
c o n f o r t . 
P a r t e c o m e r c i a l 
\ l a s C o m p a ñ í a s de los mte inoe r ech . 
m a R I O S , A t a r a z a n a s , 17. 
Es el mejor 
j a b ó n E L I N D I 
PASTILLAS DE 500 Y 2;Q GRANOS 
Agentes depositaploss 
Sociedad ÁDODima SETIÉN 
Mu Biñez. H.-IelétOBO t-86 
M . G . L A C O M A 
" Van c o l e c c i ó n de m o d e l o s de ves t ido í -
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2-
HompafiíaTrasmediterránei 
DE BARCELONA 
H a b a n a , 30 j u n i o . 
L a z a f r a de a c u c a r . 
A pesar dé t a n t a i - o n l r a d i c c i ( ( n c o m o ' ^ v 
h a pre.sentad(( en el c iu 'so de l a /uJ'ra, 
se cree une el m o n t a n t e f i n a l a l c a n z a r á los 
c u a i r o m i l l o n e s , e s t i m a d o s , p o r l(( (HK 
( h a b r á su f i c i en te a z ú c a r p a r a hace r l i e n 
te a las neces idades de los E s t a d o s Cuido. - . 
E l becbo de que las r e l i n e r í a s a n u n c i e u 
q u e no p u e d e n abas tecer l a , d e m a n d a de 
r e f i n a d o , os canea de que l a d e p i a n d a de 
c r u d o s sea r e l a t i v a m e n t e l i m i i a d i i . pues 
lo s i r e f inadores s ó l o c o m p r a n l a pfialéraa 
p r i m a , que p u e d e n c o n s u m i r sus f á b r i c a s . 
De aitií que no A b á t a n t e la ,41 an ( lem i n -
d a de r e f i n a d o s no g u a r d e é s t a p r ó p d r 
c i ó n con la de c r u d o s . 
Esa es la. v e i d a d e r a s i t u a c i ó n en que 
a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a e l í n e f c a á o . 
p o r lo que n o b a y q u e s u p o n e r que b a y a 
p r o b a b i l i d a d e s de que l l e g u e a f a l í a i el 
c r u d o en los E s t a d o s U n i d o s , pues le los 
c u a t i o m i l l o n e s de t o n e l a d a s en que ée 
e s t i m a l a z a f r a , s ó l o se h a n e x p o r t a d o 
doa m i l l o n e s . 
Es to a p a r t e en P u e r t o R i c o , pues sa-
b i d o es que los r e f i n a d o r e s d a n p r é . f é r e n 
c i a a l a z ú c a r de C u k i , p o r q u e é s t a r a í a 
de red l ios que a l e x p o r t a r l a son r e í n t e g r i i 
dos; l o que n o sucede c o n l a de I M h u t u 
R i c o . 
C o n v i e n e , pues a n a l i z a r l a ¿-'i!u.e i óa 
p a r a q u e n o se p a r t a de bases equ ivoca -
das . 
A n u e s t r o j u i c i o , y t e n i e n d o en (-nenia 
l o a v a n z a d o de la e s t a c i ó n , es p r o b ^ 3 
(pie a l e m p e / a r la n u e v a za f ra a u n que 
den a q u í e x i s t e n c i a s po r e x p o r t a r . 
Servicio a Inglaterra 
Q u e d a es t ab lec ido p o r los b u q u e s de 
esta C o m p a ñ í a u n s e r v i c i o q u i n c e n a l , pa-
ra ( n r g a ^ s a l i e n d o de L i v e r p o o l h a s t a Se-
v i l l a y v i ceve r sa , h a c i e n d o esca la en t o 
dos los p u e r t o s de l l i t o r a l d é E s p a í t a e n t r e 
Pasajes y S e v i l l a . 
S i i n l a n d e r t e n d r á a s í u n a l í n e a d i r e c t a 
con I n g l a t e r r a . 
l ' a r a i n f o r m e s , a los Agentes de la C o m 
p ; ( ñ i a 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 3 2 — T e l é f . 686 
P A R A V I N O B U E N O 
Dao iz y Ve larde , 1. y . . . 
T E L E F O N O 537 11 
J G A R C I A 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 15. g A r - s j 
T E L E F O N O S 52] f 
U l t i m o s m o d e l o s en lentes 
r i c a n a s . BíH 
F O T O G R A F I A . — C l l í l (. 1 A , . 
G R A M O F O N O S y 1,1̂ ''''i 
A r t í c u l o s KODAK 
M A D R I D 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E n 
A L C A L A . 14 ( P a l a c i o de la [ Lf 
B A S A N E Z A 
B l a n c a , l l - T e l é f o n o l̂ 1 
Optica de precislón.-Materlai u m u 
O A R T I C U L O S ^ 
- I%:OÍ>AKJ 
Trabajos de laboratorlo.-Cámarai 
- a disposición de 'os aíiclouai! 
Vinos PATERNSN) 
S a n t a C l a r a , 11 . Tetéfc 
1181 Cl M a n u e i : : M a r t í n e z 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O . 13, SEGUNo 
i o t e de PIÉIÍ ile 
y C a j a de A h o r r o s de Santandtil 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que aetúa W 
protectorado del Estado. 
A b r e cuen t a s c o r r i e n t e s de crédifl 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 por 100 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o personal, 
p o r 100; c o n g a r a n t í a de valorés'3 
t a d o . a l 4 1/2 p o r 100; e industria 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas , etectoi 
jas , a l 0 p o r 100. 
A b o n a a sus i m p o n entes mayoij 
r é s b a s t a . m i l pesetas que laa di 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisfacíi 
m r 100 a n u a l . 
Desde 1.000.01 a lO.tKH) pesetas sd 
d .'1 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente dcüi 
Consejo u n a c a n t i d a d para pre 
i m p o n e n t e s . 
¡nuimourfuitm 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o m i o í i i o . — T e l é f o n o 568-
VINO 
PINEDO 
Sancionado ya como el meior 
tónico neruioso; como el más cien-
tífico de los preparados de íós ío-
ro; acertaréis con nuestro consejo 
recomendándole a los débiles.. 
El día 1!) 
k 
fínimilieí"'" ! 




L| señor cnrií 
I Vacien' v el 
(no,se poti.-íi 
Fu IM 'sc"i 
Kara tru.-dinn 
íto ni i s in; 
El dia 23 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
E s p e c i a l i d a d en bodas, banquetes, e í o 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubiertos. 
P i s o a m u e b l a d o . 
Se a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a . I n f o r m a 
r á n én esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
Automóviles Hispano-Snlza 
H a y dos en v c n l í i , de 16 caba l los , I U P -
vos, s i n e s t r ena r , dob l e f a e t ó n , torpedo, 
con t d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s . I n f o r -
m a r á J u l i o M;Midez, Cuas ta de l a A t a l a 
y a , 2, p r i m e r o . 
T e l é f o n o 8-64 
LO ? CABELI0 RUBIOS 
de los n i ñ o s , c o n s e r v a n t a n l i n d o c o l o r 
con E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A S D E 
I R L A N D A , p r o d u c t o a b s o l u t a m e n t e i n 
o fens ivo . 
p e s e t a s 5 C A S A B E Ü R A N 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 23. 
Banco de Santani 
F U N D A D O E N 1.857 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a la vista, 
de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a :] meses, 2 1/2 por;! 
í d e m . 
I d e m a G meses. 3 pnr IIH) ídem,: 
I d e m a 12 meses, 3 1/2 por IDO, 
í d e m . 
C u e n t a s de m o n e d a oxtranjei^ 
v i s t a , 2 p o r 100 í d e m ídem. 
C a j a de A h o r r o s , disponible a 
3 p o r 100 de í n t e r e s anual has 
pesetas: e l exceso 2 por KM). 
D e p ó s i t o de va lo res . LIIIRES díj 
chos de c u s t o d i a . 
O r d e n e s de c o m p r u v venta ilíj 
c lase de va lo ras . 
Cobro y de scuen tn de cuponcsll 
a m o i ' t i zados . 
G i r o s , c a r t a s ile c r é d i l u \ Wk 
g y ^ f l c o á , 
C u e n t a s ( íe , c r é d i t o y presl 
g a r a n t í a de v a l o r e s , mercaderíáSj 
A c e p t a c i ó n y pago de giros efl 
de l R e i n o y del E x t r a n j e r o cunl«| 
c i m i e n t o de e m b a r q u e , factura,W 
d a clase de ope rac iones de Ban':' 
fue r te , con uno odosnü 
r e p a r t i r leche deseo. \ 







^ lo que ev 
Isnltando éste 
ío buen toe; 
'de las dei 
bascos de 
9« vendp ? 
"La Niñera Elega" 
P U E N T E , NUMERO9 
U n i c a Casa en un i fo rmes P% 
Has, a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ 
D e l a n t a l e s de todas clases, ctt 
ñ o s . tocas, etc., etc. 
O l a u . c l i o a - c f ) m 
DE 
( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r 
B i l b a o . 
P R U E B E U S T E D 
LOS 
m e d i a . 
^SA GAL 
\ PESE 17 
B a n c o de B i l b a o , 4050, 4040, 4080, 4090 A G U A S C L O R U R A D O S O D I C A S B 1 C A R 
LQS m e ) o r e « « a r a m e i ^ s y bombo 
nes en i a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — t a n F r a n c i t t o , ' T . 
(H s n a s i i n c o r r i e n t e ; 4100, 4125, 4135, 4150 
pesetas fin a g o s t o ; 4(H0, 4085 pesetas. 
V i z c a y a , 1820, 1825, 18(20 pesetas l i n co-
r r i e n t e , 1840, 1815 pesetas fin agos to , 1820, 
1810 pesetas. 
C n i ó n M m e r a , 1610, 1615 pesetas fin co 
r r i e n t e , 1610 pesetas. 
R í de l a P l a t a , 358 pesetas. 
B a n c o Vasco , 300 posotas ñ n c o r r i e n t e , 
300 pesetas. 
I n j u i j o V a s c o n g a d o , 670 pesetas fin co 
r r i m b ' . 
Sota y A / n a r , 3775, 3780 pesetas . f i n co-_ 
r r i e ñ t e , 3815 pesetas fin agos ta , 3875 pese-1 
B O N A T A D A S N I T R O G E N A D A S 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o , R e u m a , Gota , A n e m i a , 
y C o n v a l e c e n c i a . 
C o m p l e t a i n s t a l a c i ó n p a r a el t ra tamiento 
de afecciones g i n e c o l ó g i c a s . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz , b i d r o 
e l é c t r i c o s , carbogaseosos , lodos 
a r t i f i c i a l e s 
A b i e r t o s de 15-de j u n i o a 15 de o c l u b r e 
L O S E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P E R E D A - C o m p a ñ í a d i ama-
t i c a d i r i g i d a p o i e l e m i n e n t e p r i m e r a c t o r 
i E n r i q u e " B o r r á s . 
1 A las s ie te m e n o s c u a r t o . — » l . a e -na, de 
l a s b u r l a s » . 
A las d iez v c u a r t o . — « D e m a l a ra/a)! . 
P L A Z A D E T O R O S — H o y , á las CÍñcO 
de l a t a r d e , g r a n f i n i c i ó n de c i r c o : nclm-
g r a n d e s a l i acc iones , f i n a l i z a n d o con u n a 
bufonada , l a u r i n a . 
S A L A N A R B O N . G r a n c o m p a ñ í a i n -
t e r n a c i o n a l de Circo; 
Secciones a l a s s iete y m e d i a Jí diez y 
m e d i a . 
P R I M E 
F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S V P O S Í ' 1 
E L I X I R E S T O 
de Sair de Carlos (STOMÁLIX* 
Ee recetado por loa m é d i c o s de laa cinco partos ie i sauodo pe rquoto 
ficas ayuda á las digestiones y abro al « p o t i t o , cíüflaodo î o'fwti881 
E S T Ó M A G O t 
®¡ do lor rntóma^o. Os ^Sopefmia, S s s a&sdi+s , v ó m i t o s , ínapetend*' 
é i a r r e a e e n n i ñ o s y adul to* que, i voces , • i t n m a n c o r *¡ítr$ñi'T,'on 
d i l a t a c i ó n p ú l c a r a daü o s t ó m a g o , ®íc„ E s s n í ú s é p t í s & . 
OP "Qnta on ias principaíeR farmacias «Jei mundo y <in SorranC; 30. 
i m ü ® é m ú $ ^ remiten M k i m i pida 
¡fe 
' - i la ^ 1 
"'•Vi,. 
iro 
r ia Jft las f 
l""'lin WPfiJI 
1 ^ T*.».i**/V>-v>1-fc -^•,^r,\^ ..- •n̂ -VfJ.VM, 
MAIZAV 
P R I H E R A I N F A N C I A 
P A R A 
C O N V A L E 
DE GRAN PODER 
D E V E N T A E N U L T R A M A R I N O S . D R O G U E R I A S Y 
o m p a ñ í a de productos al imenticios (S Á . ) - S ^ ^ I 1 - , T 
L M E J Ü R ALIMENTO 
PARA 
ESTOMAGOS DEI, MEDICAMENTO 







a n en-e] 
orrne y mm 
-Esta nodig 
Club con ¡M 
,luerzo. ParasJ 
ro 
p a r a señora v 
lelos en R," 
dos.- l i . Mai]r¡ 
i c to r i a . 
P ^ ' f z G a É | 
IÍII I l o r n á i ^ 
"'i y borJ 
Ida CCNrlTSülj 
la boca: desori 
Licor del l'okl 
Lii^oa ele Otiba y Méjioo 
El d í a 19 de j u l i o , a l a s t res de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les . 
ln,ilien(i.> pasaje y ?arga p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C Í O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
i ' a ra H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 de i m p u e s t o s . 
l> i r a Ve rac ruz : 315 pesetas y 7,60 de i m p u e s t o s . 
' ' , l ( iv¡er te a los s e ñ o r e s pasa j e ros que deseen e m b a r c a r c o n d e s t i n o a l a H a b a 
• v Ve rac ruz . que S O L A M E N T E d e b e r á n p rovee r se de u n p a s a p o r t e v i s a d o po r 
T pñor c ó n s u l de l a H e p ú b l i c a de C u b a , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de esta 
i ÍAH v el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i s e d i r i g e n a V e r a c r u z . s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
S pn<lr-'i e x p e d i r ol b i l l e t e de pasa je . 
l Ar%€5£L del Rio do la F l̂ata 
En la segMinda q n i n c d n a de A C O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
Santa Isabel 
para t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
Re na Victoria Eugenia 
(de la m i s m a C o m p a ñ í a ) c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
Línoa do F îlijyinas 
El d í a 25 de j u l i o s a l d r á de C á d i z y de B a r c e l o n a e l 30, e l v a p o r 
C. López y López. 
d imi t i endo c a r g a y pasa je c o n des t i no a M a n i l a y d e m á s p u e r t o s de escala . 
p? ra I n í o n n e n d i r i g i r s e a s a i c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , seflorei H i 
iOS A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A . M U E L L E . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o « 3 . 
) lógico del 










. . . Mad.' 
a al sol. 28,4 
j i nb ra , 216 






i clases, cuefel 
prevenirse 
i i la 
L I N C A R E fiL'IA Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l l ao, de S a n t a n d e r . Je G l j ó n y do ü t - r a 
ña , p a r a H a b a n a y V e r a c r ^ i , ( e v e n t u a l ) S a l i d a p de Vera<:r< z ( e v e n t u a l ) y de l a 
Habana p a r a C o r u f i a , G l j ó n y Sanis-^der . 
L I N E A S E N E W * O R K Q\Í@A MWMZÜ 
Serv ic ie m e n s u a l s a l i e n d o de B a r b e l ¡ n a , de V a l e n c i a , -'e M á l a g a y de- r :¿ 
diz, pa ra N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r a / . ( e v e n i n a l ) . R e g r - ? o de V e r i - u r -VP.-D 
tual) y de l a H a b a n a , c o n e a c á l a en N e w Y o r k . 
L I N E A D E / 1 N E ¿ U E L A C O L C M B U 
Servic ie m e n s u a l , s a l i e n d o de B r ••Telona, de V a l e n c i a , de M á l a g a > de C* 
diz, p a r a L a s P a l m a s , S a n i a (¿mí d»3 L a P a l m a , P u e r t í R i c o y H a b a n a . 
Udas de C o l ó n p a r a SabanCJa. H U I ^ C ^ Í Puerto f a q 'Pío. L a G n a y t ' a , P u - ^ r í 
Rico, C a n a r i a s . C i d l í y ^ t r c e l o n a 
L I N C A D i 9 U E N Ü & A 8 R 2 3 
Serv ic io m e n s u a l , n a l i e n d o de B a r c e l o n a el de M á l a g a eJ 5 ? CVÍ ("á ' l l1 t i 
7, pa r a S a n t a Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u s c o s Xirep, e i t í p rend l ív» h 
el v í a l e de r eg reso de B u e n o s A i r p ? ' d í a ? / de M o n t e v i d e o t1 S 
L I « E A B E D f t A S I L - P L A T A 
Serv ic io b i m e n s u a l , s a l i e n d o do B Ü D a o . S a n t a n d e r . G l ' O n . C o r a b a } ^'•¿• 
para R í o J a n e i r o , San tos , MonteTld?)0. j B u e n o » Ai ree , ero{>.< e i > d í s n d o ei wiá)r 
de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a fcí )ntevid<*o. San tc s , K Í o Itxugirv r .xv* 
risii, V l g o : C o r u f t a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l l - a o . 
L I N E A B E F J P N A M D C PÍÍC 
Servic io m e n s u a l , s a l i e n d o de Bercft V a l e n c i t , >:•;*• AÍKHOHÍ y K* t i 
diz, p a r a Laa P a l m a s , S a n t a C r i y d* L« P a H í f ; y p v t r i ^ d - Q « » * H ¿ « • fe 
ia Peafneula i n d i c a d a s ftt e l v i * ] * de -.>, 
Adem&s de los I n d i c a d o s s e rv l c loa , la C o m p a f i l a T r a s a t i a n í l c a « e n e ' • n t a h i í 
do los especiales de los p u e r t o s d e l M e i m r r á n e o a NOTÍ Y o r k , p u e r t o s de l 1 an 
t t ó r i c o a N e w Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F l l l p l n u í . r ^ f M , a a l M & l i r 
•on ñ j a s y se a n u n c í a r t n o p o r t n a a m - n t p en r a d a v i a j o 
y n a s a l » 
'ísmísrm-«o. r o 
Estos vaporea a d m i t e n c a r g a en la« c o n d l c l o n e a m á e tavoPaLItte 
ros, a quienes l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m l m u y e b m o ú o Y !**4* - «'ñi 
mo ha a c r e d i t a d o en s u d i l a t a d o s e r v i "io 
Todos los v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a ein b l l o » 
T c m b i é n ae a d m i t e c a r g a y se e x p i d a n panaje* j tars . to:4@s ion pn&r í t e í*l 
mundo, w r v l d r ^ por l i n e a s r e y u i a r c i 
15 SANTA" 
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sin e n v a ^ 
el l i t o i á r f i 
i a i d i c a ^ J 
p n r t i f f ' 
imoi 
inenteP" 
t POMPAS FÚNEBRES 
c L B L 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H . 
S E t i V C I O P E U M A - I V E i V T K 




Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslades de cadáveres . 
$mim $mm éé.4\miiift h mn, mno. 22, bajos y e n t n w k s 
Teléfono número 481 
No puede d e s a t a n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , n l m o r r A -
.t>, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an tes de 
• iK- <e a m v l e r t a en graves e n f e r m e d a d e s . Los p o l v o a r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
I J S cor, el r e m e d i o t a n s e n c i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i ene d« -
a o s l r a d ü en los 35 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d u p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
do de las f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconecen r i v a l en s u b e n l R i j í o ^ l 
• ef loacla. P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O , 
«5* ••«ndí» en S a n t R n d « i r ©n U dropruor a A» V&rúi de l M o l i n o y C o m n a f t í a . 
E l m e j o r t ó n i c o que s»1 conoce p a r a l a cabeza i m p i d e l a c a í d a d e l pelo j 
lo hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e a t r u y e l a caspa que a t a c a a l a r a í z , 
po r l o que e v i t a l a c a l v i c i e , y en m o d í o s casos f avorece l a s a l i d a d e l pe lo , r e 
a u l l a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n prec loso p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r E l e m p r f 
l o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r [p qne h e r m o s e a e l cabe l lo , p r e s c i n d í a n 
i< las d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a rente M le a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,."A »,5() y 6 pesetas. L a e , ' | ' i e*n ! : )d ica el m o d o de u s a r l o . 
* ?.áñilt! fl». . r ^ ' i t í T i í f r er> i a d r o i f í j s "« ••• •.*• M/>Tí,fió • C O T P P » * ! * 
e e e e e © r 
f» 
t e e e 




Benedicto N u e v o p r o p a r a d o c o m p u e s t o de b i -c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o do « a e n -
c i a de a n í s . S u s t i t u y e con g r a n ven ta 
j a e l b i c a r b o n a t o en todos sus usos,— 
Caja: 0,5n pesetas 
£ 2 . : ~ O U T C i e n r r e n « E w c s f f T a i a » . i W ^ f ^ d ; j 
D e ven ta ao IKS p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de K s p a ñ a . 
E N S A N T A N D E R P ó r e ¿ d e l M o l i n o y C o m p a ñ í i 
de g l i ce ro - fos fa to de ca l de C K E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r ros c r ó n i c o s 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera l .—Pra-
c i o : 2,50 pesetas, 
l í f t ^ r í e . 
No g a n a r á V. jugando a c iegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándóie a funcionar todos los días. 
De venta en S a n t a n d e r y pueblo* 'mpOr 
tantea de l a p r o v i n c i a 
01351̂  O IV 
í 
f . o n s u f n i d o p o r l a s C u m p a a í a s de í ^ r r o c a r r i l e s de l N o r t e de E s p a ñ a , de 
idr d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Gfren&e a V i g o . de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
po r lugue r tH y o t r a s E m p r e s a s de Jerrc c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r . M a r i n a d ' ; 
g - i e r r a y Arsena l e s del Es tado , C o m p b f i i a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s d * 
r j a t e g a c l ó n h a e t o ñ a l e a j¡ ^s ' ran ' -* .-.- Orclara-dos s i m i l a r e s a l C a r d i í í p o r e l 
' l i u á M n t a z g d p u r t u g u ó s 
> ^ o n e s de , ¡ r a p o r . . ~ M ? : n n d o ? aar? ^«ífa.*»-' A>alcajarAári .- CcíS y a i S 
- • cn r j t f t h i r f i coa y d o m é a t i r . ' » * 
Por c r ó n i c a ^ y rebeldes que sean se 
Cüran pronto y radscaimento con tes 
acliets ds! 
'»-(!»>'; . B a r c e l o n a , o a sus t g e n t e » en M A D R I D , d o n R a m ó n Tope te , A i 
f> o K f ! , 13 - S A N T A N D E R , r e ñ o r í r H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a f t í » . - -
G I J n N y A V I L E S , ftgM^e* da l a • ' í í / . - t n í a d H u B ^ r a E s p a ñ o l a . — V A L E N d ü . 
8** l**f*#T. T o r a l 
»-*.f» vr . U i iupnm y p r ^ r . i o » d i r i g i r » » * » ia?. r . ñ c i i í a i d » t « 
t o m n * & 9 H Ü L 5 , C R A « S P A M O L A 
Se curará por si solo- HÍH inyeccione.-' ni la-
vados c|ue haya de intervenir el médico y nadie j 
se enterará de JU eníennedad , ; . 
Basta lomar una caja para convencerse de dio : 
• Depós i to en Barcaiona. Dr Andreu K;';» 1 
bla Cataiuíia, 6(i ~Venta en San Sebasnán ¿i 1 
pesetas caja — Um^n KÍJ>-IIIH< eiitiib (SV.-HÍ . 
roana. Caso, G y principal:» tarmacia» «le .- i 
ña, Portugal y A m é n c - j 
Compra - venta 
de m u e b l e s usados . V e m l u p i a n o cas i n u e 
vo, j u e g o do sa l a y c t í m é d o l ' a p r e c i o s i n -
( • r e íb l e s . 
V E L A S C O , 17. 
u n p i s o a m u e b l a d o p o r t e m p o r a d a . M e -
n é n d e z l ' e l a y o , o, t e r c e r o , de recha . 
R a z ó n : A l t o de M i r a n d a , 64, s e g u n d o de 
r e c r í a . 
1 A c f r a . n 
las famosas linternas v baterías 
eléctricas ATTER de tubo y peanas 
F E L X 0 R T E A ( S A . ) - - B u r g o s , n ú m e r o 1 - T e l t í u n : P - 7 7 
A G A N A 8 DINBRO 
P e r s o n a s c o n poco c a p i t a l t e n d r á n 
g r a n d e s b e n e ñ c i d s en QégDCt&S i n i l i i H Í r i a 
l e§ , 
[ T í f o r m á r á n en es la A d m i n i s t r a c i ó n . 
F n c u a d e r n a c i ó n . 
9ftS5» ñ a S a n ¿ o t é . núff!crr> | , bGW 
L a s , ant igua-? p a s t l l l n s pectoraJ^r: de R i n c ó n , t a n cnnwc idas v 
y u s a d a s p o r el p u b l i c o . -"antanderino, po r su b r i l l a n t e resnl tad . -
p a r a c o m b a t i r la tos 7 a fecciones de g a r g r i n t a . se h a l l a n 
ven ta en l a drogue;- -aJe V'̂ n-.z d e l M o l i n o y C o m p a f i f » . * r ti» 
de V f i l a f r a n e a r Ca lvo y «n l a f a r m a c i a de E r a s e n . 
« ^ T I S M T a «BEMTJMOB 
.) La P i n a T a l l a d a 
COMPRO Y VENDO 
« U S . * » ¿Si l'^ftWC*®. P A t r 
: - : Q V S M A 9 I K s—! 
l a fAbrJca de b o r d a d o s , R u a t n a y ^ r . n?' 
m o r t 4 1 , l o s n u e v o » m o d e l e n de stores 
« a l a r í a s , f í o r t i n o n e s , v i s l i l o s , c o r t i n a s 
co l chas y t o d a c lase é* cori?nsi1*i? f a b r l 
••:a<ioB ¡a m e d i d a . 
P r e s o puestos a c ^ c ó i & i c u a . ^ a » « <* 
. . \ K i s t r p . r l o A d»fmicil{i; ' . 
F A B R I C A B £ T A L L A S - , B I S E L A D Y R E S T A U R A R T O B A 6 L A B E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S V M ^ S T S A S Q U E S E B E 8 E A , B U A B R O S O R A 
B í t S Y M O I . B U R A 8 B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
M Í S P A S M I h ARi*a E M s t a n t » . « ú a t < . — T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , l í ; 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s 
- i m u k i n s , G a b a r d i n a s y U n í 
f o r m e s . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m í 
V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde f e s e 
Pf.«e<a»; diiPdHti nuevos . M O R E T . 1*. V. 
L a casa m i m e r o 19 de l a ca l l e de V a r -
gas . I n f o n i i a r á n en e l p i so 2." i z q u i e r d a . 
Piso elegantemente amueblado 
\ en lo m e j o r de l a p o b l a c i ó n , pocas esca-
| l e ras , c é d e s e p o r t e m p o r a d a en p r e c i o 
a r r e g l a d o . I n f o r m a r á n : Ve lasco , 17, ba jo . 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o — S a l e de S a n t a n d e r ( lunes , 
m i é r c o l e s y v i e rnes ) a l a s 8, Í-(J; l l ega a M a 
d r i d , a l a s 21,10. 
Sa le de M a d r i d ( m a r t e s , j u e v e s y s á b a -
dos) , a las 8,50; l l ega a S a n t a n d e r , a las 
80,14. • 
C o r r e o — S a l e do S a n t a n d e r , a las 16.21; 
l l e g a a _ M a d r i d , a las 8,40.—Sale de M a -
d r i d , á l a s 17,25; Hega a S a n t a n d e r , a 
l a s 8. i i í í^i i i i í i i i i imíi ir -
Mixto.—Sale de S a n t a n d e r , a las 7.¿-:; 
l l a g a a M a d r i d , a las (1, io. -Sale de M a 
d r i d , a l a s 7,10; l l e g a a S a n t a n d e r , a l a s 
18,40. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
S a l i d a s p a r a O v i e d o : a l a s 8 y 12,15. 
P a r a L l a n e s : a l a s 16,15. 
P a r a C a b e z ó n : a l a s 19,55. 
Jueves , d o m i n g o s y d í a s de m e r c a d o : 
P a r a T o r r e l a v e g a : a l a s 7,20. 
P a r a C a b e z ó n : a l a s 11,45. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 
De O v i e d o : a l a s 16,28 y 80.34. 
De L l a n e s : a l a s 11,28. 
De C a b e z ó n : a las 9 ,1 . 
Jueves , d o m i n g o s y d í a s de m e r c a d n : 
De T o r r e l a v e g a : a l a s 12,53. 
De C a b e z ó n : a l a s 15.40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8,15, a l a s 
14,05 y a l a s 16,50 p a r a l l e g a r a Bi l 'bao a 
las 12,16, a l a s 18,21 y a l a s 20,32 resjpec 
t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de B i l b a o : a l a s 7,40, a l a s l í 
y a l a s 16,50 p a r a l l e g a r a S a n t a i í d e r a 
las 14,45, a las 18,17 y las 20,51. 
S E R V I C I O Ü E S O M O 
l i d i a s de sa l i da de S o m o : 
A las ocho, ocho y m e d i a , u n a y c u a l r o 
y m e d i a . 
H o r a s d e . s a l i d a de S a n t a n d e r : 
A l a s doce, u n a , t r e s y m e d i a , c u a t r o y 
..I • 
CHAMPAGNE V E U 
Pedidlo en todas partes 
J O S E 
al por mayor 
mu 
